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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή αφορά την εκτίµηση της βιοποικιλότητας των ασπόνδυλων της 
µέσης αλιείας στον Παγασητικό κόλπο. Ο Παγασητικός αποτελεί ειδική περίπτωση για 
την ελληνική αλιεία καθώς είναι από τις λίγες περιοχές όπου απαγορεύεται η αλιεία µε 
συρόµενα εργαλεία (τράτα βυθού) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι µηχανότρατες 
απλώς εδρεύουν σε λιµάνια του Παγασητικού και τα σκάφη µέσης αλιείας που 
δραστηριοποιούνται είναι µόνο τα γρι-γρι που χρησιµοποιούν το οµώνυµο κυκλικό 
αλιευτικό εργαλείο και στοχεύουν στην αλιεία µικρών και µεσαίων πελαγικών ψαριών. 
Η έρευνα αυτή πραγµατοποιείται για δεύτερη φορά στη συγκεκριµένη περιοχή, έπειτα 
από ειδική άδεια πειραµατικής αλιείας η οποία δόθηκε για ερευνητικούς σκοπούς. 
Πραγµατοποιήθηκαν 6 δειγµατοληψίες (σύρσεις) στις 31 Μαΐου 2009, από 
αλιευτικό σκάφος που χρησιµοποιείται σαν παραδοσιακή τράτα βυθού και σε συνθήκες 
κανονικής εµπορικής αλιείας. Η διάρκεια των σύρσεων ήταν 30 min, ενώ το βάθος 
κυµάνθηκε από 34 µέχρι 53 m περίπου. 
Συνολικά αλιεύθηκαν 34 είδη ασπόνδυλων (Porifera -2 είδη, Cnidaria                                                      
4 είδη, Annelida -1 είδος, Mollusca -14 είδη, Arthropoda - 6 είδη, Echinodermata - 4 
είδη και Chordata -3 είδη).  
Ο αριθµός των ειδών που αλιεύθηκαν ανά σύρση κυµάνθηκε από 13 (σύρση 3) 
έως 22 είδη (σύρση 1). Ο µέσος αριθµός ειδών που αλιεύθηκαν για τις 6 σύρσεις ήταν 
18,2±2,96. 
Ως προς την παρουσία στους σταθµούς δειγµατοληψίας, 2 είδη αλιεύθηκαν και 
από τις 6 δειγµατοληψίες. Αυτά ήταν ένα µαλάκιο και ένα χορδάτο, το Neopycnodonte 
cochlear και το Styela plicata, αντίστοιχα. Από τα υπόλοιπα είδη, το Alcyonium  
palmatum, το Alloteuthis media, το Illex coindetii και το Astropecten irregularis 
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pentacanthus επίσης αλιεύθηκαν σε 5 σύρσεις. 
Η εφαρµογή της καµπύλης προσδιορισµού της αφθονίας των ειδών ως προς τον 
αριθµό δειγµάτων, έδειξε ότι το 76% (>75% - ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό σύµφωνα 
µε τη µέθοδο) του συνόλου των ειδών έχει συλλεχθεί µε την ολοκλήρωση της 2ης 
σύρσης.  
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι 18 είδη µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
σταθερά στη σύνθεση των ασπόνδυλων οργανισµών, καθώς η συχνότητα εµφάνισής 
τους υπερβαίνει το 50%. Αντίστοιχα, 6 είδη µπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινά και 
10 ως σπάνια εφόσον εµφανίζονται σε µία µόνο από τις δειγµατοληψίες. 
Η πολύ καλή συσχέτιση που παρατηρήθηκε µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων 
που ελέγχθηκαν, εκφράζει τη δυνατότητα χρήσης υποκατάστατων υπολογισµού της 
βιοποικιλότητας, τουλάχιστον σε ότι αφορά την περιοχή που µελετήθηκε. 
Η συνεχής και συγκροτηµένη µελέτη των ασπόνδυλων µπορεί να συµβάλει στην 
εκτίµηση της κατάστασης του θαλάσσιου συστήµατος για βιώσιµη διαχείριση του 
αλιευτικού αποθέµατος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλιεία αποτελεί µία από τις πλέον διαδεδοµένες  δραστηριότητες αξιοποίησης 
του θαλάσσιου πλούτου. Το αλιευτικό προϊόν δεν αποτελεί στο σύνολό του 
εµπορεύσιµο µέγεθος. Οι αλιείς, εξαιτίας της περιορισµένης τους δυνατότητας να 
ελέγξουν την ποιοτική σύνθεσή του, οδηγούνται στην απόρριψη σηµαντικού τµήµατός 
του και στην επιστροφή του πίσω στο θαλάσσιο περιβάλλον (Saila, 1983: Alverson et 
al., 1994). Η υπεραλίευση σε συνδυασµό µε την υπερθέρµανση και τη ρύπανση του 
πλανήτη οδηγούν στην επικίνδυνη ελάττωση των θαλάσσιων πληθυσµών. Αυτή η 
µείωση ανησυχεί ιδιαίτερα κάποιες χώρες του νότου, όπου η αλιεία είναι η κύρια πηγή 
εισοδήµατος για εκατοµµύρια ανθρώπους και όπου η κατανάλωση των ψαριών είναι το 
κύριο στοιχείο της διατροφής τους. 
 Παγκόσµια, περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι βασίζουν τη διατροφή τους 
στα ψάρια ως βασική πηγή ζωικών πρωτεϊνών. Σε χώρες µε χαµηλά εισοδήµατα και 
ανεπάρκεια τροφής, όπου η κατανάλωση θαλασσινών είναι η µισή της αντίστοιχης 
άλλων αναπτυγµένων χωρών, τα ψάρια συνεισφέρουν σχεδόν το 20% της συνολικής 
πρωτεΐνης στη διατροφή των ντόπιων πληθυσµών (FAO, 2004). Σε κάποιες 
πυκνοκατοικηµένες νησιωτικές ή παράκτιες χώρες, οι πρωτεΐνες που προέρχονται από 
τα θαλασσινά συνεισφέρουν σηµαντικά στη διατροφή, παρέχοντας τουλάχιστον το 50% 
της συνολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών (Μπαγκλαντές, Νότια Κορέα, Γκάνα, Γουινέα, 
Ινδονησία, Ιαπωνία, Σενεγάλη κ.λπ.). Έτσι, στη σηµερινή εποχή, µόνο στις χώρες της 
νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής, όπου η αλιεία εξακολουθεί να παραµένει 
στενά συνδεδεµένη µε την επιβίωση, πραγµατοποιείται πλήρης αξιοποίηση του 
αλιεύµατος, σε αντίθεση µε το παρελθόν που είθισται να χρησιµοποιείται όλο ή το 
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µεγαλύτερο ποσοστό του αλιεύµατος, καθώς η αλιεία ήταν συνυφασµένη µε την 
επιβίωση (Saila, 1983: Biju Kumar and Deepthi, 2006). 
Έχει υπολογιστεί πως απορρίπτονται, κατά την επαγγελµατική αλιεία από 17,9 
µέχρι και 39,5 εκατ. τόνοι ιχθύων το χρόνο (Alverson et al., 1994), ενώ η κύρια αιτία 
για την πλειονότητα των απορριπτόµενων είναι η αλιεία µε συρόµενα εργαλεία (Hall, 
1999). Ένα µεγάλο µέρος των απορριπτόµενων αλιευµάτων αποτελείται από εδώδιµα 
είδη και η απόρριψή τους οδηγεί στη µη αξιοποίηση των φυσικών θαλάσσιων πόρων. 
Ως εκ τούτου αναπτύχθηκαν δράσεις και διεθνείς οργανισµοί µε στόχο την προστασία 
τους (Ηνωµένα Έθνη, FAO) ( Zeller and Pauly, 2005). 
Πολλές φορές, όµως, µαζί µε το αλίευµα στόχος (target catch), αλιεύονται και 
είδη που από επιστηµονικής άποψης χαρακτηρίζονται ως απορριπτόµενο αλίευµα 
(discarded catch ή discards). Η πρακτική της απόρριψης (discarding), δηλαδή της 
επιστροφής αλιευµάτων στη θάλασσα, µετά την εξαλίευσή τους, είναι ένα θέµα που 
απασχολεί την αλιευτική διαχείριση τις τελευταίες δεκαετίες (Alverson et al., 1994: 
Jennings et al., 2001). 
Απορριπτόµενα αλιεύµατα ονοµάζονται όλα τα οργανικά υλικά ζωικής 
προέλευσης που αιχµαλωτίζονται στα αλιευτικά εργαλεία και απορρίπτονται ξανά πίσω 
στη θάλασσα (Alverson et al., 1994: Hall, 1999: Allen et al., 2001). Οι όροι που 
χρησιµοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία, για διάφορες µορφές ή τύπους αλιευµάτων 
είναι οι παρακάτω (Λαµπράκης, 2004): 
• Αλίευµα στόχος (target catch): το είδος ή τα είδη στα οποία στοχεύει µια 
συγκεκριµένη αλιευτική δραστηριότητα (συναρτήσει της εποχής, του 
αλιευτικού εργαλείου και του αλιευτικού πεδίου). 
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• Τυχαίο αλίευµα (incidental catch): σπάνιο φαινόµενο σύλληψης 
οργανισµού που δεν αλιεύεται (π.χ. δελφίνια, πουλιά, χελώνες). 
• Απορριπτόµενο αλίευµα (discarded catch ή discards): το µέρος του 
αλιεύµατος που επιστρέφεται στη θάλασσα και που µπορεί να αφορά τα 
είδη στόχους ή όσα δεν τυγχάνουν εµπορικής εκµετάλλευσης. 
• Παρεµπίπτον αλίευµα ή παραλίευµα (by-catch): το αλίευµα που δεν 
αποτελεί στόχο (Alverson et al., 1994). 
Το ποσοστό των απορριπτόµενων αλιευµάτων αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της 
συνολικής αλιευτικής παραγωγής (περίπου 40%) (Alverson et al., 1994) και οι 
κυριότεροι λόγοι απόρριψης είναι οι εξής:  
 α) είτε αποτελούν είδη χαµηλής εµπορικής αξίας, 
 β) είτε αποτελούν είδη εµπορικής αξίας, τα οποία, όµως, έχουν αιχµαλωτιστεί 
νεκρά ή τραυµατισµένα, σε µέγεθος µη αποδεκτό από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
ή σε ποσότητες που δεν επαρκούν έτσι ώστε να υπάρχει το δικαίωµα πώλησης. 
 Η απόρριψη ποσοστού των αλιευµάτων αφορά σε παράγοντες τόσο οικονοµικούς  όσο 
και σε νοµοθετικούς, ενώ στις πιο πολλές περιπτώσεις, ισχύουν και οι δύο (Tingley et 
al., 2000). 
Οικονοµικοί παράγοντες: 
i) η χαµηλή εµπορική αξία των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα οι αλιείς να προτιµούν να χρησιµοποιούν το διαθέσιµο 
αποθηκευτικό χώρο για ψάρια υψηλότερης εµπορικής αξίας, 
ii) η προτίµηση διατήρησης επί του σκάφους των µεγάλων ατόµων ενός δεδοµένου 
είδους έναντι των µικρότερων λόγω των υψηλότερων τιµών αγοράς. 
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Σε παγκόσµιο επίπεδο ωστόσο υπάρχουν µεγάλες διαφορές στις προτιµήσεις των 
καταναλωτών συνεπώς ανάλογα προσαρµόζεται και η αγορά.   
Νοµοθετικοί παράγοντες: 
i) είδη των οποίων η αλιεία απαγορεύεται (π.χ. δελφίνια στην Ελλάδα), 
ii) είδη που υπόκεινται σε αλιευτικές ποσοστώσεις ή αλιευτικούς περιορισµούς 
(π.χ. στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαχείρισης), είτε ακόµη για ψάρια υπερβολικά 
µικρά για να εκφορτωθούν (ιχθύδια) λόγω κοινοτικών ή εθνικών ρυθµίσεων που 
αποσκοπούν στη διατήρηση των αλιευτικών πόρων. 
Η συνηθέστερη κατάληξη των απορριπτόµενων αλιευµάτων είναι να  γίνουν 
εύκολη λεία για άλλους οργανισµούς κι αυτό συµβαίνει γιατί αποτελούνται από είδη 
νεκρά ή τραυµατισµένα σε τέτοιο βαθµό που δεν είναι ικανά να επιβιώσουν (Ramsay et 
al., 1998). Οι πρωτογενείς καταναλωτές αυτών είναι νεκροφάγοι οργανισµοί, που είναι 
κυρίως ασπόνδυλοι οργανισµοί, ενώ δευτερογενείς είναι τα ψάρια - µέσω της 
κατανάλωσης άλλων ασπόνδυλων (Kaiser and Spenser, 1994). 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα γεννήθηκαν προβληµατισµοί σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της απόρριψης των αλιευµάτων (Kenelly, 1995: Λαµπράκης, 2004). H 
απόρριψη αλιευµάτων επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστηµα και 
επιπρόσθετα στην αξιοποίηση των φυσικών θαλάσσιων πόρων. Τα απορριπτόµενα 
αποτελούν αποµακρύνσεις από τους πληθυσµούς, γεγονός που αυξάνει την αλιευτική 
θνησιµότητα των εµπορικών ειδών, µε συνέπεια και στους πληθυσµούς των ειδών που 
επηρεάζονται ή εξαρτώνται από αυτά (Λαµπράκης, 2004). Οι αρνητικές συνέπειες των 
ανεπιθύµητων αλιευµάτων δεν σχετίζονται τόσο µε αυτά καθαυτά τα αλιεύµατα όσο µε 
τη µεγάλη ποσότητά τους. Η αλίευση και η απόρριψη εµπορικών και µη ειδών 
επηρεάζει τη δυναµική των πληθυσµών τους (Pope et al., 2000), ιδιαίτερα όσον αφορά 
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την παρεµπίπτουσα αλίευση θαλάσσιων πτηνών και θηλαστικών, λόγω του χαµηλού 
αναπαραγωγικού τους ρυθµού, της υψηλής γονικής φροντίδας και της χαµηλής τιµής 
φυσικής θνησιµότητας (Brander, 1981: Φρυγανιώτης, 2006). 
Κυριότερα χαρακτηριστικά της Μεσογείου θάλασσας είναι η αρκετά υψηλή 
ποικιλότητα ζωικών ειδών, αντιπροσωπεύοντας το 5,5% της θαλάσσιας πανίδας, καθώς 
και η απουσία εκτεταµένων µονοειδικών αποθεµάτων, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει σε 
άλλες περιοχές και κυρίως ανοικτές θάλασσες (Farrugio et al., 1993). 
 Αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε τα απορριπτόµενα 
αλιεύµατα της Μεσογείου (Tsimenides et al., 1999: Machias et al., 2004: Sánchez et 
al., 2004). Στη θαλάσσια αυτή περιοχή τα απορριπτόµενα αφορούν κυρίως από 
χαµηλής ή µηδαµινής αξίας ψάρια και ασπόνδυλα. Ωστόσο, η ποικιλότητά τους είναι 
υψηλή, µε αξιοσηµείωτη διακύµανση όσον αφορά τη σύνθεσή τους, ανάλογα µε την 
περιοχή, την εποχή, το βάθος και το αλιευτικό εργαλείο (Tingley et al., 2000). 
Οι αναφορές που υπάρχουν για τις ελληνικές θάλασσες αφορούν κυρίως τα 
απορριπτόµενα αλιεύµατα µη εµπορικών ειδών ψαριών από µηχανότρατες τόσο στο 
Αιγαίο (Tsimenides et al., 1995: Stergiou et al., 1998: Lamprakis et al., 1999) όσο και 
στο Ιόνιο (Machias et al., 2005). 
Στον Παγασητικό κόλπο αναπαράγονται περίπου 90 είδη ψαριών (Caragitsou et 
al., 2001). Πολλά από αυτά έχουν µεγάλη οικονοµική σηµασία. Ο Παγασητικός 
αποτελεί ειδική περίπτωση για την ελληνική αλιεία. Συγκεκριµένα, απαγορεύεται η 
αλιεία µε συρόµενα εργαλεία βυθού (τράτα βυθού) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι 
τράτες βυθού θεωρούνται διεθνώς τα περισσότερο καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία 
τόσο για το οικοσύστηµα (αλλοιώνουν τα βενθικά ενδιαιτήµατα των θαλάσσιων 
οργανισµών) όσο και για τα αποθέµατα (συλλέγουν όλους τους οργανισµούς 
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ανεξαρτήτως µεγέθους). Συνεπώς, οι µηχανότρατες απλώς εδρεύουν σε λιµάνια του 
Παγασητικού και τα σκάφη µέσης αλιείας που δραστηριοποιούνται είναι µόνο τα γρι-
γρι που χρησιµοποιούν το οµώνυµο κυκλικό αλιευτικό εργαλείο και στοχεύουν στην 
αλιεία µικρών και µεσαίων πελαγικών ψαριών. 
Σκοπός της παρούσης έρευνας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (Μ.∆.Ε.) του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος, ήταν η εκτίµηση της βιοποικιλότητας των ασπόνδυλων 
της αλιείας µε µηχανότρατα στον Παγασητικό κόλπο. Η έρευνα αυτή 
πραγµατοποιείται για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στη συγκεκριµένη περιοχή, δίνοντας 
τη δυνατότητα  τόσο για συγκριτικά αποτελέσµατα όσο και για ευστοχότερα και 
ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε έπειτα από ειδική άδεια 
πειραµατικής αλιείας η οποία δόθηκε για ερευνητικούς σκοπούς. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
2.1 Περιοχή έρευνας 
Ο Παγασητικός Κόλπος είναι αβαθής (µέσο και µέγιστο βάθος 69 m και 102 m, 
αντίστοιχα) ηµίκλειστος κόλπος µε επιφάνεια 520 km2  και µέσο όγκο 36 km3  περίπου. 
Ο κόλπος χωρίζεται στην ανατολική λεκάνη που έχει βάθος µεγαλύτερο από 80 m και 
πυθµένα που καλύπτεται µε ιζήµατα πλούσια σε ιλύ και φτωχά σε άργιλο και στη 
δυτική λεκάνη που έχει βάθος µικρότερο από 80 m και πυθµένα που καλύπτεται από 
άµµο και βιογενή θρύµµατα. Η επικοινωνία του Παγασητικού κόλπου µε τα νερά του 
Β. Ευβοϊκού κόλπου γίνεται από τον δίαυλο στο Τρίκερι. Το πλάτος του διαύλου αυτού 
είναι περίπου 6 km ενώ το βάθος του κυµαίνεται περί τα 80 m (Εικ. 2.1). 
 
Εικόνα 2.1 :  Χάρτης της περιοχής έρευνας                                                            (www.in.gr) 
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Ο κόλπος συγκεντρώνει περιµετρικά πλήθος αστικών, βιοµηχανικών, αγροτικών 
και τουριστικών δραστηριοτήτων. Στο Βόρειο τµήµα του βρίσκεται το λιµάνι και η 
βιοµηχανική πόλη του Βόλου. Το αστικό συγκρότηµα του Βόλου, η βιοµηχανική 
περιοχή, οι κωµοπόλεις και οι κοινότητες στην περίµετρο του κόλπου εξαρτώνται 
άµεσα από το θαλάσσιο χώρο (αλιεία, τουρισµός, θαλάσσιες µεταφορές). Ο κόλπος 
αποτελεί τον αποδέκτη αστικών λυµάτων, βιοµηχανικών και γεωργικών αποβλήτων 
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή (Εικ. 2.2). 
 
                                                                                                   (www.googleearth.com)                      
Εικόνα 2.2 :  Γεωγραφικός Χάρτης του Παγασητικού κόλπου – Ακριβής περιοχή της 
έρευνας  
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2.1.1 Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά της περιοχής 
Μοναδικός υδάτινος αποδέκτης συνεχούς ροής είναι το τεχνητό κανάλι της 
Κάρλας που εκβάλλει στο λιµάνι του Βόλου. Οι εισροές νερών από το κανάλι της 
Κάρλας θεωρείται ότι ευθύνονται για τον παροδικό και περιστασιακό, πλην όµως 
σηµαντικό, εµπλουτισµό του Κόλπου µε θρεπτικά άλατα, καθώς και την εµφάνιση του 
φαινοµένου συσσώρευσης «αβιοτικού ζελατινώδους υλικού». 
Τα ρεύµατα στον Παγασητικό κόλπο έχουν ταχύτητες µικρότερες από 40 
cm/sec και είναι κυρίως ανεµογενούς προέλευσης, ενώ τα παλιρροιακά ρεύµατα είναι 
πολύ ασθενή. Τα επιφανειακά ρεύµατα είναι ισχυρότερα στο ανατολικό σε σχέση µε το 
δυτικό τµήµα του στοµίου του κόλπου (µέση ταχύτητα 10 και 6 cm/sec, αντίστοιχα). Η 
µέση ταχύτητα των ρευµάτων στο στρώµα του πυθµένα είναι µικρότερη από αυτή στην 
επιφάνεια (6 cm/sec και 5 cm/sec ανατολικά και δυτικά του στοµίου αντίστοιχα). Η 
ανανέωση των νερών του πυθµένα επιτυγχάνεται µε την είσοδο των νερών απ το Αιγαίο 
κατά µήκος των ανατολικών ακτών του στοµίου του κόλπου ενώ η έξοδος νερών προς 
το Αιγαίο παρατηρείται στο δυτικό τµήµα της εισόδου. Στα επιφανειακά στρώµατα η 
κυκλοφορία του νερού έχει αντίθετη κατεύθυνση. 
Η θερµοκρασία και η αλατότητα στην επιφάνεια κυµαίνονται από 12 - 25,5 οC 
και 36 - 38 ‰, αντίστοιχα και από 13 - 15 οC και 38 - 38,5 ‰ αντίστοιχα σε βάθη 
µεγαλύτερα από 50 m. Στον Παγασητικό παρατηρούνται διπλάσιες ποσότητες 
ανόργανου αζώτου και τριπλάσιες ποσότητες πυριτικών αλάτων από ότι στα νερά του 
Αιγαίου. Γενικά, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων είναι µεγαλύτερες στο 
λιµάνι του Βόλου σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόλπο και στη ζώνη βάθους 50 ως 100 m 
σε σχέση µε τη ζώνη 0 ως 50 m. Ο Βιολογικός Καθαρισµός Λυµάτων στην πόλη του 
Βόλου τέθηκε σε λειτουργία το 1987 και µέχρι το 1998 ολοκληρώθηκε η σύνδεση των 
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δύο βιοµηχανικών περιοχών, έτσι ώστε σήµερα όλα τα λύµατα και τα βιοµηχανικά 
απόβλητα της µείζονος περιοχής να υφίστανται βιολογική επεξεργασία µε ταυτόχρονη 
αφαίρεση αζώτου πριν καταλήξουν στον Κόλπο.  
 
2.1.2 Αλιεία 
Ο Παγασητικός κόλπος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά µιας ανοικτής 
θάλασσας. Στον Παγασητικό συναντάµε τα περισσότερα από τα βενθοπελαγικά, 
µεταναστευτικά, ψευδοµεταναστευτικα κ.τ.λ. εµπορεύσιµα είδη της µεσογειακής 
ιχθυοπανίδας. Η κύρια παραγωγή είναι η αλίευση της καραβίδας. Άλλα είδη είναι ο 
γαύρος, η πεσκανδρίτσα, ο µπακαλιάρος, η κουτσοµούρα, το µπαρµπούνι, τόνος, ο 
ξιφίας, τα συκάκια, η σαρδέλα, οι γόπες κ.ά. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι ο 
Παγασητικός είναι µια από τις πρώτες ελληνικές θαλάσσιες περιοχές όπου 
απαγορεύτηκε η αλιεία µε τράτα βυθού όλο το χρόνο. Έτσι εξασκείται αλιεία µόνο µε 
γρι-γρι, δίχτυα (µανωµένα και απλάδια) και παραγάδια, ενώ η πεζότρατα επιτρέπεται 
από 1/11 έως 30/3. Σε ότι αφορά τις εκφορτώσεις, όπως συµβαίνει σε παγκόσµιο, 
ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, παρατηρείται µια πτωτική τάση. Οι εκφορτώσεις 
το 2007 ανήλθαν σε 3000 tn, ενώ η αξία των αλιευµάτων ήταν 12.000.000 €, δηλαδή η 
µέση αξία των αλιευµάτων ανερχόταν στα 4 €/kg. 
Ο αλιευτικός στόλος του Ν. Μαγνησίας αριθµεί περίπου 1550 αλιευτικά σκάφη, 
από τα οποία τα 1000 περίπου είναι ενεργά. Η πλειοψηφία αυτών  δραστηριοποιούνται 
στη µικρή παράκτια αλιεία. Ο αλιευτικός στόλος που ενεργεί στον Παγασητικό κόλπο 
αντιπροσωπεύει το 64% περίπου του στόλου του Ν. Μαγνησίας. Η συντριπτική 
πλειοψηφία του παραπάνω στόλου αποτελείται από µικρά σκάφη µεγάλης ηλικίας και 
κακώς εξοπλισµένα, κάτω των 7 µέτρων ολικού µήκους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα 
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ή τη διάθεση οι πλοιοκτήτες τους να εκµεταλλεύονται τα πιο αποµακρυσµένα αλιευτικά 
πεδία εκτός κόλπου. Τα πιο σηµαντικά αλιευτικά κέντρα του Νοµού όπως φαίνονται 
στο Πίνακα 2.1, είναι οι περιοχές Βόλου, Τρίκερι, Μηλίνας, Πηγάδι Πτελεού και  
Αµαλιάπολης.  
Τα παράκτια σκάφη τα οποία ελλιµενίζονται και εξορµούν από τα παραπάνω 
λιµάνια και κατανέµονται γεωγραφικά ως εξής: 
 
Πίνακας 2.1 :  Αριθµός παράκτιων αλιευτικών σκαφών στον Παγασητικό κόλπο (Τµήµα 
Αλιείας Μαγνησίας, 2008) 
Λιµάνι αναχώρησης Αριθµός σκαφών 
Βόλος 240 παράκτια σκάφη 
Τρίκερι 180 παράκτια σκάφη 
Μηλίνα 44 παράκτια σκάφη 
Πτελεός, Αχίλλειο 43 παράκτια σκάφη 
Από Αγριά, Αργαλαστή 83 παράκτια σκάφη 
Από Ν. Αγχίαλο, Σούρπη 60 παράκτια σκάφη 
 
Η εξάρτηση της παράκτιας αλιείας από την ανάπτυξη κάθε είδους 
δραστηριοτήτων της παράκτιας ζώνης του Παγασητικού και από την άλλη η 
υπεραλίευση και ο συνεχής ανταγωνισµός σε στόλο και εξοπλισµό, οδηγούν στην 
απώλεια των εµπορικών αποθεµάτων και στη συνολική υποβάθµιση των 
οικοσυστηµάτων τους. Είναι εµφανής η ανάγκη για συνολική διαχείριση όλων των 
δραστηριοτήτων µέσα στα πλαίσια µιας ευρύτερης αλιευτικής πολιτικής που θα 
βασίζεται σε τεκµηριωµένη έρευνα µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαµόρφωση των διαχειριστικών µέτρων για τη αειφορική στήριξη της αλιείας. 
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2.2 Στοιχεία του αλιευτικού στόλου του Παγασητικού 
Εξαιτίας των συνεχών αντικαταστάσεων και αποσύρσεων σκαφών αλλά και της 
έκδοσης νέων αδειών, ο αριθµός των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται σε 
µια περιοχή είναι δύσκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια σε µια χρονική στιγµή. Τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από το Τµήµα Αλιείας Μαγνησίας και 
εκτιµήθηκαν στη διάρκεια του Προγράµµατος “Αειφορική Αλιευτική Στήριξη Του 
Παγασητικού Κόλπου” υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύµατος  Αγροτικής Έρευνας, 
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και θεωρούνται έγκυρα µέχρι το 2008. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας Μαγνησίας, στον Παγασητικό 
κόλπο δραστηριοποιούνται 642 σκάφη παράκτιας αλιείας και 21 σκάφη µέσης αλιείας 
(γρι-γρι και µηχανότρατες). Από τα σκάφη µέσης αλιείας, τα οκτώ είναι γρι-γρι, επτά 
σκάφη έχουν µικτές άδειες (κυρίως µηχανότρατας και γρι-γρι), δηλαδή µπορούν να 
µετατρέπονται από µηχανότρατες σε γρι-γρι και αντίστροφα, ενώ στον Παγασητικό 
εδρεύουν και έξι µηχανότρατες που αλιεύουν εκτός του κόλπου (Πίν. 2.2). 
 
2.3 Αλιευτικά εργαλεία 
Κυριότερο χαρακτηριστικό των ελληνικών αλιευτικών σκαφών είναι η πληθώρα 
των αλιευτικών εργαλείων που χρησιµοποιούν και κατά συνέπεια η πολυειδικότητα των 
Κατηγορία σκάφους Αριθµός 
Σκάφη µέσης αλιείας   
Μηχανότρατες 6 
Γρι-γρι 8 
Μικτά (µηχανότρατες/γρι-γρι) 7 
Παράκτια σκάφη 642 
ΣΥΝΟΛΟ 663 
Πίνακας 2.2 :  Αριθµός αλιευτικών σκαφών ανά κατηγορία στον Παγασητικό κόλπο  
(Τµήµα Αλιείας Μαγνησίας, 2008) 
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συλλήψεών τους. Τα σκάφη του Παγασητικού χρησιµοποιούν περισσότερα από 20 
αλιευτικά εργαλεία, παραλλαγές εργαλείων ή συνδυασµούς. 
Όλες οι µηχανότρατες των ελληνικών θαλασσών χρησιµοποιούν ένα και 
µοναδικό εργαλείο, την τράτα βυθού, εκτός αν έχουν µικτή άδεια, δηλαδή να µπορούν 
να µετατρέπονται σε γρι-γρι. Ο αριθµός των µικτών αδειών έχει µειωθεί δραστικά τα 
τελευταία χρόνια. Στον Παγασητικό εξακολουθούν να υπάρχουν µικτές άδειες, καθώς 
πέντε σκάφη έχουν τη δυνατότητα να αλιεύουν είτε ως γρι-γρι (µέρας ή νύχτας), είτε ως 
µηχανότρατες. Για κάθε αλιευτικό εργαλείο ισχύουν συγκεκριµένοι περιορισµοί. Ειδικά 
για τις µηχανότρατες, απαγορεύεται η αλιεία τους µέσα στον Παγασητικό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους (Πίν. 2.3). 
 
 
 
 
Α/Α Κατηγορία 
Αριθµός –
Ηµεροµηνία ΤΙΤΛΟΣ 
1 Β.∆. 917/1966 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ 
2 Β.∆. 50/1967 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΥΠ' 
ΑΡΙΘΜΟΥ 917/66 Β. ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
3 Π.∆ 94/1975 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 917/66 
"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ" 
4 Π.∆  938/1975 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Β. ∆. 
917/66 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ" 
5 Π.∆. 1063/1980 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Β.∆. 
917/66 "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ" 
6 Υ.Α. 290339/29-12-2000 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 2550/2000-
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ 
Πίνακας 2.3 :  
 
Ισχύοντες κανονισµοί στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής Βόλου    
που αφορούν στην αλιεία µε χρήση µηχανότρατας κόλπο (Τµήµα Αλιείας 
Μαγνησίας, 2008) 
                     ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ    
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2.4 ∆ειγµατοληψίες – Περιγραφή των σύρσεων 
Τα αλιευτικά πεδία καθορίστηκαν µε γνώµονα προηγούµενες πληροφορίες 
επιστηµονικών ερευνών ή συζητήσεις µε τους αλιείς για τα αποθέµατα του 
Παγασητικού κόλπου. Για την επίτευξη του έργου χρησιµοποιήθηκε το αλιευτικό 
σκάφος (µηχανότρατα) ΄΄ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ΄΄ µήκους 27 m και πλάτους 7,10 m. Η 
ιπποδύναµη του αλιευτικού σκάφους ήταν 500 Hp και ήταν εξοπλισµένο µε βυθόµετρο,  
γεωγραφικό σύστηµα εντοπισµού και σχεδιογράφο (Εικ. 2.3, 2.4). Το αλιευτικό 
εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν εµπορική τράτα βυθού µε άνοιγµα µατιού από 
κόµπο σε κόµπο (bar length), 20,5 mm, συνεπώς 41 mm τεντωµένο (stretched)  και 
διέθετε 52 x 1300 µάτια (Εικ. 2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.3 :  Βίντζι αλιευτικού σκάφους  (φώτο: Αλ. Λόλας)                    
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Εικόνα 2.4 :  Μηχανολογικός εξοπλισµός της τράτας (φώτο: Αλ. Λόλας)                    
Εικόνα 2.5 :  Αλιευτικό εργαλείο της τράτας βυθού  (φώτο: Αλ. Λόλας)                    
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Το πλάτος του ανοίγµατος της τράτας ήταν 10 m και το ύψος (άλτος) 1,2 m. Η τράτα 
βυθού είναι δυναµικό, πολυειδικό και µη-επιλεκτικό αλιευτικό εργαλείο και επιλέχθηκε 
µε σκοπό να αλιευθούν όσο το δυνατό περισσότερα είδη και µεγάλο εύρος µεγεθών από 
κάθε είδος (Εικ 2.6).  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.6 :  ″Πόρτα″ τράτας ή υδραετός (φώτο: Αλ. Λόλας)                    
 
  Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2009 από τις 10:00 π.µ έως τις 
19:30 µ.µ. και αποτελούνταν από 6 σύρσεις (καλάδες) (Εικ 2.7 (α, β, γ)). Τα πεδία 
δειγµατοληψίας σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη 
του κόλπου και αφού είχαν προηγηθεί συζητήσεις µε τους αλιείς για τα υπάρχοντα 
αποθέµατα. Η διάρκεια της κάθε σύρσης ήταν περίπου 30 min. Σε κάθε σύρση 
καταγράφονταν ο συνολικός χρόνος, η αρχική και η τελική θέση του αλιευτικού 
εργαλείου, το βάθος, η ταχύτητα και κατεύθυνση  ανά 10 min καθώς και το γεωγραφικό 
µήκος και πλάτος της περιοχής µε βάση τα ηλεκτρονικά όργανα του σκάφους (Πίν 2.4).  
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α)   β) 
 
 
 
        
 
 
 
 
             γ) 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.7 : Στάδια εναπόθεσης του αλιευτικού εργαλείου στο σκάφος (φώτο: 
Αλ. Λόλας)                     
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Πίνακας 2.4 : Οι Σταθµοί δειγµατοληψίας, το αρχικό και τελικό γεωγραφικό πλάτος και µήκος και η κατεύθυνση  των σύρσεων καθ΄ολη 
τη διάρκειά τους  
ΣΥΡΣΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
(αρχή) (τέλος) (αρχή (τέλος) 
1 39.15.300 39.13.820 22.59.190 22.55.690 20ο 
2 39.14.620 39.15.240 22.59.060 22.56.710 290ο 
3 39.15.740 39.15.710 23.01.990 22.59.310 262ο 
4 39.11.530 39.13.530 23.00.800 22.59.840 355ο 
5 39.14.190 39.14.260 23.06.260 23.03.720 140ο 
6 39.10.400 39.12.270 22.56.610 22.56.240 354ο 
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Γενικά το βάθος των σύρσεων κυµάνθηκε από 34 m  το µικρότερο µέχρι 53,3 m 
το µεγαλύτερο και σηµειώθηκαν στη 1η και  στη 4η, αντίστοιχα, σύρση. Η ταχύτητα της 
τράτας ήταν σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια των σύρσεων και  ίση µε 3,0 κόµβους, ενώ 
η διεύθυνση της κάθε σύρσης ήταν διαφορετική ( Πίν 2.5). 
 
 
Τα αλιευτικά πεδία που αποτελούν και τις περιοχές δειγµατοληψίας, 
απεικονίζονται στο χάρτη του Παγασητικού που ακολουθεί. Στην παρακάτω Εικόνα 2.8 
απεικονίζονται οι σύρσεις και γίνεται ευδιάκριτη η διαδροµή που ακολουθήθηκε στη 
κάθε µία. Στην Εικόνα φαίνεται η διεύθυνση της κάθε δειγµατοληψίας καθώς επίσης 
και η αρχή και το τέλος της και γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια κάλυψης του 
µεγαλύτερου εύρους του Παγασητικού κόλπου. 
 
 
 
ΣΥΡΣΗ 
ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 ( αρχή)  ( τέλος)  ( αρχή) 
 
 ( αρχή) 
1 34,0 39,4 11:45 π.µ. 12:22 π.µ. 
2 47,6 42,6 13:02 µ.µ. 13:38 µ.µ. 
3 53,2 48,3 14:29 µ.µ. 15:04 µ.µ. 
4 46,3 49,0 15:53 µ.µ. 16:28 µ.µ. 
5 53,0 53,3 17:18 µ.µ. 17:55 µ.µ. 
6 37,5 38,3 18:50 µ.µ. 19:31 µ.µ. 
Πίνακας 2.5 : Αρχικό και τελικό βάθος και χρονική αρχή και τέλος των σύρσεων 
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 (www.googleearth.com)                      
 
2.5  Συλλογή στοιχείων και επεξεργασία δειγµάτων 
Όπως περιγράφηκε και αναλυτικά προηγουµένως, χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα 
από 6 δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου 2009. Επί του σκάφους 
γινόταν, αποκλειστικά από το πλήρωµα, η διαλογή του αλιεύµατος και ο διαχωρισµός 
τους ανά είδος ή ανά οµάδα ειδών (Εικ. 2.9 (α, β)). Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως η 
πρώτη διαλογή έγινε µεταξύ ασπόνδυλων και σπονδυλωτών (ιχθύων) και για την 
παρούσα εργασία η επεξεργασία έγινε µόνο στην οµάδα των ασπόνδυλων. Ακολούθησε 
η συλλογή όλων των ασπόνδυλων οργανισµών και η τοποθέτηση τους σε βαρέλια µε 
διάλυµα φορµόλης ~10% για τη συντήρησή τους και τη µεταφορά τους στο 
    Εικόνα 2.8 : 
 
Αρχικά και τελικά σηµεία των 6 δειγµατοληψιών –Κάλυψη µεγάλου 
εύρους του  Παγασητικού κόλπου 
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εργαστήριο. Αµέσως µετά τη µεταφορά των δειγµάτων στο εργαστήριο, ακολούθησε η 
εξακρίβωση της κατάστασης της συντήρησής τους και η αρχική τους επεξεργασία. Σ’ 
αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί πως υπήρξε αποτυχία συντήρησης των 
δειγµάτων της 4ης δειγµατοληψίας και ως εκ τούτου δεν συµµετέχουν στην καταγραφή 
των δεδοµένων. Ωστόσο, γίνεται αναφορά σε µερικά είδη που εντοπίστηκαν στα 
υπολείµµατα χωρίς όµως να έχουν γίνει βιοµετρικές µετρήσεις. 
 
 
 
α)   β) 
 
 
 
 
 
Στην εργαστηριακή επεξεργασία των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε αρχικά ένας 
πρόχειρος διαχωρισµός των ατόµων, ανά είδος. Έπειτα έγινε ο ακριβής προσδιορισµός 
των ατόµων και περαιτέρω η συστηµατική κατάταξή τους, χρησιµοποιώντας 
κατάλληλες για κάθε ταξινοµική οµάδα κλείδες προσδιορισµού από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Για τα επιστηµονικά ονόµατα των ειδών των ασπόνδυλων, έγινε έλεγχος 
σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων MarBEF (www.marbef.org). Η εργαστηριακή 
επεξεργασία των δειγµάτων συµπεριλάµβανε και τη καταγραφή της αφθονίας και της 
Εικόνα. 2.9 : Πρόχειρη διαλογή του αλιεύµατος από το πλήρωµα, επί του σκάφους (α, β) 
(φώτο: Αλ. Λόλας)                     
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βιοµάζας τους, καθώς και τη βιοµετρική τους ανάλυση. Αυτή αφορούσε στον 
προσδιορισµό του ολικού µήκους, του ολικού πλάτους και του ολικού βάρους (ως νωπό 
βάρος φορµόλης). Σε µερικά είδη κεφαλόποδων, πέρα από το ολικό µήκος και το ολικό 
πλάτος, έγινε επιπλέον και ο προσδιορισµός του µήκους και του πλάτους της κεφαλής 
καθώς και του µήκους και του πλάτους του µανδύα. Τέλος, σε ορισµένα είδη έγινε 
καταγραφή του φύλου σε όσα άτοµα του πληθυσµού η κατάσταση τους και το µέγεθός 
τους (ηλικία) το επιτρέπανε.  Για την εκτίµηση των διαστάσεων κάθε ζώου 
χρησιµοποιήθηκε ψηφιακό παχύµετρο τύπου Mitutoyo CD-15DC µε ακρίβεια 
χιλιοστού (mm), ενώ για την εκτίµηση της βιοµάζας τους ζυγός ακριβείας εκατοστού 
του γραµµαρίου (mg). 
Παράλληλα ελέγχθηκε η συχνότητα εµφάνισης των ασπόνδυλων ειδών στους 
σταθµούς δειγµατοληψίας. 
 
2.6 Ανάλυση δεδοµένων – Στατιστική επεξεργασία 
Προκειµένου να υπολογιστεί ο ελάχιστος αριθµός δειγµατοληψιών που 
απαιτείται για την αποτίµηση της αφθονίας των ειδών της περιοχής του Παγασητικού 
κόλπου, εφαρµόστηκε η καµπύλη προσδιορισµού της αφθονίας ειδών – αριθµού 
δειγµάτων (Weinberg, 1978). 
   
2.6.1 Αφθονία ειδών 
Εκτιµήθηκε η αφθονία όλων των ειδών που αλιεύθηκαν αλλά και η αφθονία 
κάθε είδους ανά σύρση. Μετρήθηκε συνολικά το πλήθος των ειδών και των ατόµων, 
καθώς και για κάθε Σταθµό δειγµατοληψίας ξεχωριστά.  
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2.6.2 Ποικιλότητα 
Για την εκτίµηση της ποικιλότητας των ασπόνδυλων οργανισµών του  
αλιεύµατος, που είναι βασική παράµετρος για την περιγραφή µιας συνεύρεσης, 
χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω οικολογικοί δείκτες: 
α)  Ο δείκτης αφθονίας των ειδών (d) των Gleason - Margalef (1957) 
N
Sd
log
1−
=  
όπου: S = Ο αριθµός των ειδών σε κάθε δείγµα και Ν = Ο αριθµός των ατόµων σε 
κάθε δείγµα. 
Ο δείκτης αυτός εκφράζει κυρίως την επίδραση του αριθµού των ειδών στις 
τιµές της ποικιλότητας. Εντούτοις, επηρεάζεται έντονα από το µέγεθος του δείγµατος 
(Hairston, 1959). 
β)  Ο δείκτης γενικής ποικιλότητας των Shannon – Weaver (Η΄), (Shannon and 
Weaver, 1949), που είναι ευρύτερης αποδοχής και δίνεται από τον τύπο: 
∑
=
⋅−=
s
i
pipiH
1
log'  
όπου: pi = Η σχετική αφθονία ενός είδους σε ένα συγκεκριµένο δείγµα µιας 
κοινότητας, s = Ο αριθµός των ειδών. 
N
nipi =  
όπου: ni = Ο αριθµός ατόµων του i είδους και Ν = Ο αριθµός ατόµων του δείγµατος. 
Ο δείκτης αυτός επηρεάζεται όχι µόνο από τον αριθµό των ειδών, αλλά και από 
το πόσο οµοιόµορφα είναι κατανεµηµένα τα άτοµα στα είδη (Sanders, 1968). Ο δείκτης 
µεγαλώνει όσο αυξάνει ο αριθµός των ειδών και όσο περισσότερο οµοιόµορφη γίνεται 
η εκπροσώπησή τους (Edwards et al., 1972), ενώ είναι σχετικά ανεξάρτητος από το 
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µέγεθος και την επιφάνεια του δείγµατος. Παίρνει τιµές από 0, όταν όλα τα άτοµα 
ανήκουν στο ίδιο είδος, έως έναν οποιοδήποτε θετικό αριθµό που είναι τόσο 
µεγαλύτερος όσο τα άτοµα ανήκουν σε περισσότερα είδη. 
γ)  Ο δείκτης οµοιόµορφης κατανοµής των ατόµων Pielou’s Evenness (J’) 
(Pielou, 1969). 
S
H
H
HJ
log
'
max'
'
' ==  
όπου: H' = Η ποικιλότητα, όπως υπολογίστηκε από τον τύπο των Shannon - Weaver 
και Η' max = Η θεωρητική µέγιστη τιµή του Η', την οποία θα είχε το δείγµα αν τα 
άτοµα ήταν οµοιόµορφα κατανεµηµένα µεταξύ των ειδών. 
Ο δείκτης οµοιόµορφης κατανοµής είναι απαραίτητο στοιχείο, γιατί δείχνει αν η 
διαφορά στην ποικιλότητα οφείλεται σε διαφορετικό αριθµό ειδών ή τον τρόπο 
κατανοµής των ατόµων στα είδη. Οι τιµές του κυµαίνονται από 0, όταν επικρατεί µόνο 
ένα είδος, µέχρι 1, όταν όλα τα άτοµα ανήκουν σε διαφορετικά είδη. 
Για τον υπολογισµό και των τριών αυτών δεικτών χρησιµοποιήθηκαν τα 
υπολογιστικά πακέτα PRIMER (έκδοση 5.1.2) και Microsoft Excel, αφού τα αρχικά 
δεδοµένα µετασχηµατίστηκαν σε log(x). 
 
2.6.3 Ποιοτική ανάλυση των κοινοβιοτικών περιοχών αλιείας 
 Για την εκτίµηση των οµοιοτήτων µεταξύ των ειδών και της κατανοµής αυτών 
στους επιµέρους Σταθµούς δειγµατοληψιών χρησιµοποιήθηκαν  υπολογιστικά πακέτα 
PRIMER (έκδοση 5.1.2) και εφαρµογή της  Similarity  κατά τους Bray – Curtis. Έγινε 
εφαρµογή των πολυµεταβλητών αναλύσεων σε δεδοµένα παρουσίας / απουσίας των  
ασπόνδυλων στους Σταθµούς δειγµατοληψιών και παρουσιάζονται µε  
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δενδρογράµµατα. Η χρησιµότητά τους έγκειται στη διερεύνηση οµοιοτήτων µεταξύ των 
διαφορετικών ενδιαιτηµάτων µε ποικίλα χαρακτηριστικά. 
 
2.6.4 Υποκαταστάτες βιοποικιλότητας 
Η χρησιµότητά τους έγκειται στη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης 
ανώτερων ταξινοµικών οµάδων έναντι των ειδών για τη µελέτη και βιοπαρακολούθηση 
των θαλάσσιων βιοκοινοτήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που η αφθονία 
ειδών δεν επιφέρει αποτελέσµατα µε απόλυτη ακρίβεια καταφεύγουµε στη χρήση 
υποκατάστατων µέτρων, δηλαδή συσχετισµούς µεταξύ παραµέτρων και  µεταβλητών 
µε καθοριστικό ρόλο και που µπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση εξετάζεται η πιθανότητα χρησιµοποίησης ως παράµετρο ανώτερες 
ταξινοµικές οµάδες, δηλαδή γένος, οικογένεια και τάξη σε συσχέτιση µε τον αριθµό 
ειδών. 
Προκειµένου να εξεταστεί το κατά πόσο η µεταξύ τους σχέση είναι στατιστικά 
σηµαντική χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson (p), ένας αριθµητικός δείκτης του 
βαθµού συσχέτισης µεταξύ δύο συνόλων τιµών. Το εύρος των τιµών του κυµαίνεται 
από -1 µέχρι +1. Το πρόσηµο ``+`` εκφράζει θετική συσχέτιση (οι τιµές µιας 
µεταβλητής αυξάνονται όταν αυξάνονται και οι τιµές της άλλης), ενώ το πρόσηµο ``–`` 
εκφράζει αρνητική συσχέτιση (οι τιµές µιας µεταβλητής αυξάνονται καθώς µειώνονται 
της άλλης). 
Έγινε εκτίµηση των υποκαταστατών για το σύνολο των ασπόνδυλων 
οργανισµών. 
Η επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των υπολογιστικών στατιστικών 
πακέτων SPSS και Microsoft Excel. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
3.1 Παρουσίαση των ειδών 
Στα πλαίσια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε συλλέχθηκαν 34 είδη 
ασπόνδυλων. Σε ό,τι αφορά τη παρουσίαση των ασπόνδυλων οργανισµών έγινε :  
-  ταξινόµηση του είδους σε επίπεδο οικογένειας ανά κλάση,  
-  συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την ονοµασία τους, 
-  η καταγραφή τους ανά σταθµό δειγµατοληψίας, 
- τα βιοµετρικά τους χαρακτηριστικά {[Μέση τιµή ± τυπική απόκλιση 
(διάµεσος)], (εύρος τιµών)}, 
- και πληροφορίες για το ενδιαίτηµα και τη διανοµή τους. 
Τέλος, δίπλα στο όνοµα κάθε είδους αναφέρεται ένας κωδικός σε σχέση µε το 
οικονοµικό ενδιαφέρον που ενδεχοµένως να παρουσιάζει (σύµφωνα µε πληροφορίες 
που αναφέρονται από τη FAO). Οι κωδικοί αυτοί έχουν ως εξής: (Ins)= Αδιάφορο ή 
έλλειψη πληροφορίας, (Ed)= Εδώδιµο (δε φέρεται να αποτελεί προϊόν ευρείας 
εµπορικής εκµετάλλευσης), (Com)= Παρουσιάζει εµπορικό ενδιαφέρον, (Pos)= 
∆υνατότητα για άλλες χρήσεις. 
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Φύλο: Porifera 
Κλάση: Demospongiae 
Τάξη: Poecilosclerida 
Οικογένεια: Raspailiidae 
Raspailia viminalis (Schmidt, 1862)  (Ins) (Εικ. 3.1) 
 
  
 
α)                                                                          β)   
 
 
 
  
 
 
 
Υλικό:  Καταγράφηκαν 6 άτοµα. 
Σταθµός 1: 1, Σταθµός 2: 3, Σταθµός 6: 2. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 57,6 m. 
Έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και στην υποπεριοχή του Β. Αιγαίου. 
Συναντάται κυρίως σε αµµώδες υπόστρωµα, σε µικρά βάθη κοντά στις ακτογραµµές. 
Εµφανίζει ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλοµορφία στο µέγεθος και το χρωµατισµό του. 
Πολλές φορές δηµιουργεί διακλαδισµένους άξονες και έχει κυρίως κίτρινο, υποκίτρινο 
και γκριζοπράσινο χρώµα Έχει καταγραφεί στο Θερµαϊκό κόλπο (Βουλτσιάδου, 1986). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Voultsiadou, 2005). 
Εικόνα 3.1 : Raspailia viminalis (α, β) 
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Κλάση: Demospongiae 
Τάξη: Dictyoceratida 
Οικογένεια: Thorectidae 
Scalarispongia scalaris (Schmidt, 1862) (Ins) (Εικ. 3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 2 άτοµα. 
Σταθµός 1: 1, Σταθµός 6: 1. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 38,3 m. 
Έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και στην υποπεριοχή του Β. Αιγαίου 
σε βάθη µεταξύ 3 και 350 m (Voultsiadou, 2005). Έχει καταγραφεί στο Θερµαϊκό 
κόλπο (Βουλτσιάδου, 1986). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Voultsiadou, 2005). 
 
 
 
Εικόνα 3.2:  Scalarispongia scalaris. 
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Φύλο: Cnidaria 
Κλάση: Anthozoa   
Τάξη: Alcyonacea 
Οικογένεια: Alcyoniidae 
Alcyonium palmatum (Pallas, 1766) (Ins) (Εικ. 3.3) 
  
    α)               β)  
 
 
 
 
 
 
 
                     γ)  
 
 
 
 
 
 
 
Υλικό: Καταγράφηκαν 15 άτοµα. 
Σταθµός 1: 1, Σταθµός 2: 4, Σταθµός 3: 1, Σταθµός 5: 1, Σταθµός 6: 8 
  Εικόνα 3.3:  Alcyonium palmatum σε ποικιλία σχηµατισµών και χρωµάτων (α, β, γ). 
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[ 20,11± 15,11 (16,00)]}, 4,83 – 64,46  gr. 
Συνολικό µήκος: {[ 117,87± 35,49 (105,86)]}, 56,07 – 172,23  mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Βρέθηκε σε βάθη από 34 µέχρι 53,3 m. 
Συναντάται σε βραχώδεις περιοχές σε βάθη 20-200 m (Pax and Müller, 1962). Συχνά 
είναι προσκολληµένο σε πέτρες, γαστερόποδα και σ’ άλλους οργανισµούς. Εµφανίζει 
ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλοµορφία στη µορφή, το µέγεθος και το χρωµατισµό του. Τα 
βιοµετρικά του στοιχεία παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε τη 
γεωγραφική περιοχή (Pax and Müller, 1962), ενώ το ύψος κορµού φτάνει ακόµα και τα 
30 cm. Είδος γνωστό στις ελληνικές θάλασσες και πιο συγκεκριµένα στο Αιγαίο. Έχει 
βρεθεί και στο Θερµαϊκό (Βαφείδης, 1992). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Βαφείδης, 1992). Στην Κύπρο έχει καταγραφεί από τους 
Hadjichristophorou et al. (1997). 
 
Κλάση: Anthozoa   
Τάξη: Scleractinia  
Οικογένεια: Caryophylliidae  
Caryophylia clavus (Scarchi 1835) (Ins) (Εικ. 3.4) 
 
 
   α)                  β) 
 
           
 
 
Εικόνα 3.4 :  Caryophylia clavus σε κάθετη και οριζόντια φωτογραφία  (α, β) 
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Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 3 άτοµα στο Σταθµό 6. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 37,5 µέχρι 38,3 m. 
Το είδος έχει καταγραφεί στο Β. Αιγαίο (Βουλτσιάδου - Κούκουρα, 1986). 
Είναι µονήρες και ζει προσκολληµένο µε 4-5 κύκλους διαφραγµάτων να προεξέχουν 
από τον κάλυκα του. Η διάµετρος του κάλυκα του κυµαίνετε µέχρι και 50mm. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Βαφείδης, 1992)). 
 
Κλάση: Anthozoa   
Τάξη: Pennatulacea 
Οικογένεια: Pennatulidae   
Pennatula rubra (Ellis, 1761) (Ins) (Εικ. 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.5 :  Pennatula rubra 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκε 1 άτοµο στο Σταθµό 6. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Το Βάρος του ήταν 5,77 gr, το Μήκος κορµού 64,02 mm και το συνολικό 158,86  mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 37,5 µέχρι 38,3 m. 
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Το είδος αυτό έχει καταγραφεί στο Β. Αιγαίο και στο Θερµαϊκό κόλπο σε βάθη από 25 
µέχρι 40 m, µε εύρος µήκους που δε ξεπερνά τα 137 mm ( Βαφείδης, 1992). Σύµφωνα 
µε τους Lopez - Gonzalez et. al. (2001) το εύρος του µήκους των ατόµων από συλλογές 
του Ατλαντικού και της Μεσογείου δείχνουν ότι το µήκος των ατόµων δε ξεπερνά τα 
118 mm, ενώ η βαθυµετρική διανοµή του είδους  κυµαίνεται από 50 έως 109 m. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Βαφείδης, 1992). 
 
Κλάση: Anthozoa   
Τάξη: Pennatulacea 
Οικογένεια: Veretillidae 
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766) (Ins) (Εικ. 3.6) 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.6 :  Veretillum cynomorium. 
 
 
Υλικό: Καταγράφηκαν 4 αποικίες. 
Σταθµός 1: 3, Σταθµός 2: 1.  
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[31,99± 5,39 (31,66)]}, 24,75 – 39,87  gr. 
Συνολικό µήκος: {206,59±46,77 (212,18)]}, 136,56 – 265,44  mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Βρέθηκε σε βάθη από 34 µέχρι 47,6 m. 
Αποικία που εµφανίζει ακτινωτή συµµετρία και πολύποδες που διανέµονται σε όλες τις 
πλευρές της ράχης. Χρώµα ρόδινο. 
Έχει καταγραφεί στη ∆υτική Μεσόγειο και τον Ατλαντικό σε βάθη από 13 µέχρι 91 m, 
ενώ έχει φτάσει και τα 180 m (ακτές ∆υτικής Αφρικής, Ατλαντικός) (Lopez - Gonzalez 
et al., 2001). Έχει βρεθεί στο Θερµαϊκό κόλπο (Βαφείδης, 1992) σε ιλυώδεις και 
αµµοϊλυώδεις βυθούς από 25 µέχρι 42 m βάθος. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Βαφείδης, 1992). 
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Φύλο: Annelida 
Κλάση:  Clitellata 
Τάξη: Rhynhobdellida 
Οικογένεια: Piscicolidae 
Pontobdella muricata (Linnaeus, 1758) (Ins) (Εικ. 3.7) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.7 :  Pontobdella muricata 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκε 1 άτοµο στο Σταθµό 5. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Το Βάρος του βρέθηκε 10,62 gr  
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 53,0 µέχρι 53,3 m. 
Το µήκος του είδους µπορεί να φτάσει τα 190 mm (Sawyer, 1986) 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (van der Land J., 2001). 
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Φύλο: Mollusca 
Κλάση:  Bivalvia  
Τάξη: Veneroida 
Οικογένεια: Cardiidae 
Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758) (Ed) (Εικ. 3.8) 
 
 
               α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
               β) 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.8 :  Acanthocardia echinata (α,β) 
 
 
Υλικό: Καταγράφηκαν 16 άτοµα (βρέθηκαν µόνο κελύφη εκτός  από 4 άτοµα 
προσκολληµένα ανά δύο µεταξύ τους). 
Σταθµός 1: 7, Σταθµός 2:3, Σταθµός 3:5, Σταθµός 6:1. 
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 53,2 m. 
 Είδος που συναντάται σε ποικίλους τύπους υποστρωµάτων (αµµώδεις, αµµοϊλυώδεις, 
θρυµατογενείς) µέχρι το βάθος των 300 m. Το µήκος του φτάνει στα 76 mm (FAO, 
1986). Έχει καταγραφεί η παρουσία του στο Θερµαϊκό κόλπο (Zenetos, 1996). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Fischer et al., 1987).  
 
Κλάση:  Bivalvia  
Τάξη: Pterioida 
Οικογένεια: Pteriidae 
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758) (Ed) (Εικ. 3.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.9 :  Εξωτερική όψη του όστρακου Pteria hirundo 
 
Υλικό: Καταγράφηκαν 8 ζωντανά άτοµα στο Σταθµό 5.  
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 53,0 µέχρι 53,2 m.  
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Είδος που συναντάται πάνω σε πυθµένες µε χαλίκια, αµµώδεις, λασπώδεις ή 
αµµολασπώδεις και το µέγεθός του µπορεί να φτάσει και περισσότερο από 110 mm. 
Πιο συχνά ανευρίσκεται στη περιπαραλιακή ζώνη και µέχρι µεγάλα βάθη. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Fischer et al., 1987).  
 
 
Κλάση:  Bivalvia  
Τάξη: Ostreoida  
Οικογένεια: Gryphaeidae 
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) (Ins) (Εικ. 3.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.10 :  Neopycnodonte cochlear 
 
Υλικό: Καταγράφηκαν περισσότερα από 120 νεκρά όστρακα και πολύπλοκοι 
σχηµατισµοί του είδους αυτού και στους  6 Σταθµούς. Ωστόσο, το 50% του όγκου τους 
και του αριθµού τους συλλέχθηκε από το Σταθµό 6. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 53,3 m. 
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Είναι είδος που πάντα βρίσκεται στερεά προσκολληµένο σε σκληρά υποστρώµατα 
ανάµεσα στα 25 και 1500 m και είναι κυρίως εξαπλωµένο στο κατώτερο ορίζοντα της 
παραλιακής ζώνης. Το µέγιστο καταγεγραµµένο µέγεθος του αγγίζει τα 85 mm. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Fischer et al., 1987).  
 
 
Κλάση: Gastropoda 
Τάξη: Arhaeogastropoda 
Οικογένεια: Trochidae 
Calliostoma granulatum (Born, 1778) (Ed) (Εικ. 3.11) 
 
 
 
 
α)                                                                β) 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.11 : Calliostoma granulatum (α, β) 
 
Υλικό: Καταγράφηκε 1 ζωντανό άτοµο στο Σταθµό 1.  
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 
Ενδιαίτηµα: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 39,4 m.  
Πολύ κοινό είδος σε λασπώδεις και θρυµµατογενείς πυθµένες της περιπαραλιακής 
ζώνης. Το ελληνικό του όνοµα είναι κοκκώδης τροχός.  
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Κλάση: Gastropoda 
Τάξη: Neotaenioglossa 
Οικογένεια: Cassidae 
 
Cassidaria echinophora adriatica (Coen, 1914) (Ins) (Εικ. 3.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.12 :  Cassidaria echinophora adriatica 
 
Υλικό: Καταγράφηκε και αναγνωρίστηκε 1 ζωντανό άτοµο στο Σταθµό 5.  
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 
Ενδιαίτηµα και διανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 53,0 µέχρι 53,3 m.  
Είδος που ζει σε αµµώδεις, αµµοϊλυώδεις βυθούς της περιπαραλιακής ζώνης. Το µήκος 
του µπορεί να φτάσει τα 117 mm και η διάµετρός του τα 72 mm (Fischer et al, 1987). 
Έχει καταγραφεί η παρουσία του στο Βόρειο Αιγαίο και στο Θερµαϊκό κόλπο (στοιχεία 
διαδικτύου: MedOBIS). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Fischer et al., 1987).  
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Κλάση: Gastropoda 
Τάξη: Patelloidea 
Οικογένεια: Patellidae 
Patella ulyssiponensis (Gmelin, 1791) (Ins) (Εικ. 3.13) 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.13 : Patella ulyssiponensis 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκε 1 ζωντανό άτοµο στο Σταθµό 1.  
Ενδιαίτηµα: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 39,4 m.  
Κοινό είδος που βρίσκεται συνήθως στη µεσοπαραλιακή  ζώνη, το σύνηθες µήκος του 
είναι γύρω στα 60 mm. Το κοινό ελληνικό της όνοµα είναι αγριοπεταλίδα. 
 
Κλάση: Gastrophoda 
Τάξη: Sorbeoconcha 
Οικογένεια: Turritellidae 
Turritella communis (Risso, 1826) (Ins) (Εικ. 3.14) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.14 : Turritella communis 
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Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 3 άτοµα στο Σταθµό 1.  
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 39,4 m.  
Κοινό είδος που συναντάται σε αµµώδεις, αµµοϊλυώδεις βυθούς της υποπαραλιακής 
ζώνης. Το µήκος του φτάνει στα 50 mm και  η διάµετρος του στα 10 mm (FAO, 1986). 
Έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους στο Β. Αιγαίο και το Θερµαϊκό κόλπο  
(στοιχεία διαδικτύου : ΜeDOBIS). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Fischer et al., 1987).  
 
Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Teuthoidea 
Οικογένεια: Loliginidae 
Alloteuthis media (Linnaeus, 1758) (Com) (Εικ. 3.15) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.15 : Alloteuthis mediα (αριστερά - κοιλιακή όψη, δεξιά - νωτιαία όψη) 
 
Κοινό ελληνικό όνοµα: Καλαµαράκι. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 40 άτοµα. 
Σταθµός 1: 5, Σταθµός 2: 8, Σταθµός 3: 7, Σταθµός 5: 17, Σταθµός 6: 3 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[7,23±2,71 (6,92)]}, 2,10 – 14,43 gr. 
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Μήκος µανδύα: {[60,85±11,04 (61,80)]}, 33,00 – 90,07 mm. 
Πλάτος µανδύα:{[14,79±1,68 (14,81)]}, 11,37 – 14,81 mm. 
Μήκος κεφαλής: {[13,21±1,98 (12,93)]}, 7,78 – 16,96 mm. 
Πλάτος κεφαλής: {[11,70±1,42 (12,02)]}, 7,97 – 12,02 mm. 
Φύλο: Θηλυκά – 25 άτοµα, Αρσενικά – 12 άτοµα, Απροσδιορίστου – 3 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Είδος νηριτικό, άτοµο που ζει κοντά στον πυθµένα σε κινητά υποστρώµατα, από λίγα 
µέτρα βάθος ως 350 m. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 140 mm για τα αρσενικά και 
στα 90 mm για τα θηλυκά (Fischer et al., 1987). Έχει καταγραφεί η παρουσία του 
είδους αυτού στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και την υποπεριοχή του Βορείου 
Αιγαίου (Akyol and Metin, 2001: Machias et al., 2001: Salman and Katagan, 2002: 
Laptikhovsky et al., 2005). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (FAO, 1984). 
 
Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Teuthoidea 
Οικογένεια: Loliginidae 
Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) (Com) (Εικ. 3.16) 
 
Εικόνα 3.16 :  Loligo vulgaris (αριστερά - κοιλιακή όψη, δεξιά - νωτιαία όψη) 
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Κοινό ελληνικό όνοµα: Καλαµάρι. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκε 1 άτοµο που συλλέχθηκε από το Σταθµό 1 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: 124,20 gr. 
Μήκος µανδύα:143,36 mm. 
Πλάτος µανδύα: 31,09 mm. 
Μήκος κεφαλής: 29,10 mm. 
Πλάτος κεφαλής: 27,20 mm. 
Φύλο: Θηλυκό 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 39,4 m. 
Είδος νηριτικό, ηµι-πελαγικό, πραγµατοποιεί εποχικές µεταναστεύσεις ανάµεσα στα 20 
και 250 m, περίπου. Το µήκος του µπορεί να φτάσει και στα 400 mm, ενώ το σύνηθες 
είναι από 150 – 250 mm. 
 
Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Teuthoidea 
Οικογένεια: Ommastrephidae 
Illex coindetii (Vérany, 1839) (Com) (Εικ. 3.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.17 :  Illex coindetii (αριστερά -  κοιλιακή όψη , δεξιά - νωτιαία όψη) 
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Κοινό ελληνικό όνοµα: Κόκκινο καλαµάρι. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 122 άτοµα. 
Σταθµός 1: 26, Σταθµός 2: 18, Σταθµός 3: 43, Σταθµός 5: 20, Σταθµός 6: 15. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[72,21±54,89(61,67)]}, 8,94 – 217,64 gr. 
Μήκος µανδύα: {[122,26±34,43 (120,08)]}, 70,14 – 192,90 mm 
Πλάτος µανδύα: {[27,30±9,21 (26,52)]}, 14,47 – 47,47 mm. 
Μήκος κεφαλής: {[25,50±6,93 (23,80)]}, 12,79 – 44,11 mm. 
Πλάτος κεφαλής: {[22,71±6,33 (21,62)]}, 11,65 – 36,42 mm. 
Φύλο: Θηλυκά – 52 άτοµα, Αρσενικά – 42 άτοµα, Απροσδιορίστου – 28 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Βενθοπελαγικό είδος, που έχει βρεθεί µέχρι και τα 400 m και µπορεί να φτάσει στο 
µέγεθος των 370 mm (FAO, 1984). Έχει καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του 
Αιγαίου και την υποπεριοχή του Β. Αιγαίου (Machias et al., 2001: Salman et al., 2003: 
Laptikhovsky et al., 2005) 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (FAO, 1984). 
 
 
Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Teuthoidea 
Οικογένεια: Ommastrephidae 
 
Todaropsis eblanae (Ball, 1841) (Com) (Εικ. 3.18) 
 
Κοινό ελληνικό όνοµα: Καλαµάρι φυσητήρας. 
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Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 11 άτοµα. 
Σταθµός 3: 6, Σταθµός 5: 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.18 : Todaropsis eblanae (αριστερά -  κοιλιακή  όψη , δεξιά - νωτιαία όψη) 
 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[49,55±19,86 (43,23)]}, 13,25 – 89,40 gr. 
Μήκος µανδύα: {[87,91±14,49 (87,11)]}, 57,03 – 109,05 mm. 
Πλάτος µανδύα: {[29,16±5,54 (27,06)]}, 17,80 – 36,55 mm. 
Μήκος κεφαλής: {[27,22±5,40 (29,13)]}, 13,30 – 33,15 mm. 
Πλάτος κεφαλής: {[23,71±4,93 (23,13)]}, 13,30 – 32,82 mm. 
Φύλο: Θηλυκά – 7 άτοµα, Αρσενικά – 4 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 48,3 µέχρι 53,3 m. 
Είδος βενθικό, σε λασπώδεις και αµµώδεις πυθµένες ανάµεσα στα 100 και τα 500 m, 
αλλά κυρίως ανάµεσα στα 250 και 450 m. Σπάνια συναντάται στα ανοιχτά νερά. Το 
µέγιστο µήκος στο οποίο µπορεί να φθάσει είναι τα 210 mm στα θηλυκά και τα 160 
mm στα αρσενικά, ενώ το πιο σύνηθες είναι από 100 ως 160 mm. 
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Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Octopoda 
Οικογένεια: Octopodidae 
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) (Com) (Εικ. 3.19) 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.19 :  Eledone cirrhosa 
 
Κοινό ελληνικό όνοµα: Λευκοχτάποδο. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκε 1 άτοµο στο Σταθµό 5. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: 429,92 gr. 
Μήκος µανδύα: 90,52 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 53,0 µέχρι 53,3 m. 
Είδος βενθικό, σε λασπώδεις και αµµώδεις βυθούς µέχρι και τα 500 m. Ζει σε κοπάδια 
και το µήκος του µανδύα φτάνει τα 160 mm. Το βάρος που µπορεί να φθάσει 
αντιστοιχεί σε 2 kg (FAO, 1984). Το είδος αυτό έχει καταγραφεί αρκετά στο Β. Αιγαίο 
και το Θερµαϊκό κόλπο σε βάθη που ξεπερνούν τα 100 m (Παπακωνσταντίνου και συν., 
1997). 
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Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Octopoda 
Οικογένεια: Octopodidae 
Eledone moschata (Lamarck, 1799) (Com) (Εικ. 3.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.20 :  Eledone moschata 
 Κοινό ελληνικό όνοµα: Μοσκιός. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 4 άτοµα. 
Σταθµός 2: 1, Σταθµός 3: 1, Σταθµός 5: 2 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[388,33±78,39 (390.26)]}, 282,80 –  490,00 gr 
Μήκος µανδύα: {[100,37±7,75 (100,20)]}, 90,52 – 110,57 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκαν από βάθη 42,6 µέχρι 53,3 m. 
Είδος βενθικό, σε λασπώδεις και αµµώδεις βυθούς µέχρι και τα 300 m. Ζει σε κοπάδια 
και το µήκος του µανδύα φτάνει στα 140 mm, ενώ το βάρος που µπορεί να φθάσει 
αντιστοιχεί σε 700 gr (FAO, 1984).Το είδος αυτό έχει καταγραφεί στο Β. Αιγαίο και το 
Θερµαϊκό κόλπο σε βάθη που ξεπερνούν τα 100 m (Παπακωνσταντίνου και συν., 1997). 
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Κλάση: Cephalopoda 
Τάξη: Octopoda 
Οικογένεια: Octopodidae 
Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) (Com) (Εικ. 3.21) 
 
Εικόνα 3.21 : Octopus vulgaris  
  
Κοινό ελληνικό όνοµα: Χταπόδι. 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 3 άτοµα. 
Σταθµός 1: 1, Σταθµός 5: 1, Σταθµός 6: 1. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: {[871,50±204,25 (955,67)]}, 590,11 – 1068,70 gr. 
Μήκος µανδύα: {[102,61±11,74 (108,00)]}, 86,31– 113,51 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Είδος βενθικό παράκτιο, µέχρι τα 100 m περίπου. Ζει σε πυθµένες βραχώδεις και 
αµµώδεις και είναι µοναχικό. Κάνει εποχικές µεταναστεύσεις, µικρής όµως σηµασίας. 
Το µέγιστο µήκος που µπορεί να φθάσει ο µανδύας είναι στα 23 cm (βάρος 10 kg), ενώ 
το σύνηθες είναι από 10 ως 20 cm (από 1 ως 3 kg). Τα αρσενικά γίνονται µεγαλύτερα 
από τα θηλυκά. 
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Φύλο: Arthropoda 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Decapoda  
Οικογένεια: Goneplacidae  
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) (Ins) (Εικ. 3.22) 
 
 
 
 
 
 
      
Εικόνα 3.22 : Goneplax rhomboides 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 11 άτοµα. 
Σταθµός 1: 2, Σταθµός 2: 3, Σταθµός 3: 6. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [3,78±1,52 (3,58)], 1,5 – 6,15 gr. 
Μήκος : [14,77±1,68 (15,02)], 11,20 – 17,19 mm. 
Πλάτος: [24,77±1,91 (24,54)], 21,31 — 29,00 mm. 
Φύλο: Αρσενικά – 11 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 53,2 m. 
Ευρύβαθο, ιλυόφιλο είδος, που εντοπίζεται στα κινητά υποστρώµατα της βαθύαλης 
ιλύος και είναι χαρακτηριστικό είδος των παράκτιων χερσωδών ιλυωδών κοινοτήτων 
(Perez and Picard, 1964). Εντοπίζεται σε βάθη που αγγίζουν τα 400 m (Falciai and 
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Minervini 1992). Το µήκος του µπορεί να φτάσει στα 40 mm (Skewes, 2006). Έχει 
καταγραφεί η παρουσία του στο Βόρειο Αιγαίο και το Θερµαϊκό κόλπο (στοιχεία 
διαδικτύου: MedOBIS). 
 Ατλαντοµεσογειακό είδος (Falciai and Minervini, 1992). 
 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Decapoda  
Οικογένεια: Portunidae  
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) (Com) (Εικ. 3.23) 
 
 
 
 
 
 
         Εικόνα 3.23 : Liocarcinus depurator: Αριστερά η κοιλιακή  και δεξιά η νωτιαία όψη 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 61 άτοµα. 
 Σταθµός 2: 23, Σταθµός 3: 9, Σταθµός 5: 26, Σταθµός 6: 3,  
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [14,71±7,46 (15,55)], 1,27 – 27,73 gr. 
Μήκος : [29,61±7,21 (31,66)], 12,96 – 38,18 mm. 
Πλάτος: [39,41±10,21 (43,24)], 16,14 — 52,15 mm. 
Φύλο: Θηλυκά – 22 άτοµα, Αρσενικά – 39 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 37,5 µέχρι 53,3 m. 
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Βενθικό είδος των κινητών υποστρωµάτων που φτάνει µέχρι το βάθος των 300 m 
(Falciai and Minervini, 1992). Το µήκος του έχει βρεθεί να φτάνει στα 40 mm και το 
πλάτος στα 52 mm (Falciai and Minervini, 1992). Αποτελεί ένα από τα πιο άφθονα είδη 
των βιοκοινοτήτων της υφαλοκρηπίδας (∆αµιανίδης, 2007) που απαντάται σε βάθη 50-
100 m (Abello et al., 2002: Rufino et al., 2005). Έχει καταγραφεί η παρουσία του στις 
ελληνικές θάλασσες συµπεριλαµβανοµένου του Αιγαίου πελάγους (Fischer et al., 
1987). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Falciai and Minervini, 1992). 
Συναντάται στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό (µέχρι και τη Νορβηγία) (Holthuis, 
1987). Στην Κύπρο καταγράφηκε από τους Hadjichristophorou et al.,(1997). 
 
 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Decapoda  
Οικογένεια:  Dorippidae 
Medorippe lanata (Linnaeus, 1767) (Ins) (Εικ. 3.24) 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.24 : Medorippe lanata 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 8 άτοµα. 
Σταθµός 1: 3, Σταθµός 5: 5. 
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [5,75±1,81 (6,50)], 2,72 – 7,90 gr. 
Μήκος : [18,63±3,14 (19,22)], 13,28 – 22,15 mm. 
Πλάτος: [23,01±5,36 (23,08)], 14,14— 31,00 mm. 
Φύλο: Θηλυκά – 2 άτοµα, Αρσενικά – 6 άτοµα. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Βενθικό είδος των κινητών υποστρωµάτων σε αµµώδεις και αµµοιλυώδεις βυθούς και 
σε βάθη από 9 µέχρι 952 m (Abelló et al., 1988). To µήκος του έχει βρεθεί να φτάνει 
στα 26 mm και το πλάτος στα 33 mm (Falciai and Minervini, 1992). Έχει καταγραφεί η 
παρουσία του είδους στο Βόρειο Αιγαίο και το Θερµαϊκό κόλπο (στοιχεία διαδικτύου: 
MedOBIS). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Falciai and Minervini, 1992). 
 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Decapoda  
Οικογένεια:  Inachidae 
Macropodia longirostris ( Fabricius, 1775) (Ins) (Εικ. 3.25) 
 
 
 
 
Εικόνα 3.25 :  Macropodia longirostris 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 3 άτοµα από τους Σταθµούς 1, 2, 6 αντίστοιχα. 
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: ∆εν πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις εξαιτίας του πολύ 
µικρού µεγέθους και της απώλειας µερών του σώµατος τους (θωρακικές δαγκάνες, 
θωρακικά πόδια). 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34,0 µέχρι 47,6 m. 
Συγγενικό είδος µε το Majinae και ανήκει στην οικογένεια των Majidae. Έχει µικρό 
µέγεθος και φέρει δύο ασπιδικά κέρατα. Είναι βαθύβιο και κινείται κάτω από πυθµένες 
µε βράχια ή άµµο καλυµµένα µε φύκια από τη παραλιακή ζώνη ως τα 150 m. 
 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Decapoda  
Οικογένεια: Penaeidae 
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Com) 
 
 
     α)    β) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.26 :  Parapenaeus longirostris (α, β) 
  
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 450 άτοµα. 
Σταθµός 2: 53, Σταθµός 3: 58, Σταθµός 5:339. (Πρέπει να σηµειωθεί ότι βρέθηκαν και 
στο Σταθµό 4 χωρίς όµως να µετρηθούν τα χαρακτηριστικά τους). 
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Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [7,41±3,46 (6,70)], 0,84 – 18,82 gr. 
Μήκος κεφαλής : [26,81±5,21 (26,60)], 2,40 – 42,10 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 42,6 µέχρι 53,3 m. 
Είδος βαθύβιο που συναντάται σε αµµοιλυώδη, ιλυώδη υποστρώµατα και σε βάθος που 
κυµαίνεται µεταξύ 20 και 700 m. Το µέγεθός του µπορεί να φτάσει στα 160 mm 
(Fischer et al., 1987). Έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους στο Βόρειο Αιγαίο και το 
Θερµαϊκό κόλπο (στοιχεία διαδικτύου: MedOBIS). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Falciai and Minervini, 1992). 
 
Κλάση: Malacostraca 
Τάξη: Stomatopoda 
Οικογένεια: Squillidae 
Squilla mantis (Linnaeus, 1758) (Ed) (Εικ. 3.27) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.27 :  Squilla mantis. 
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Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 13 άτοµα. 
Σταθµός 5: 11, Σταθµός 6: 2. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [18,92±9,34 (19,0)], 6,95 – 36,74 gr. 
Μήκοςκεφαλής : [28,37±4,50 (29,49)], 21,83 – 36,64 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 37,5 µέχρι 53,3 m. 
Το είδος συναντάται σε αµµώδη και λασπώδη υποστρώµατα σε βάθος 50-200 m 
(Holthuis, 1987). Είναι ευρύβαθο είδος και συναντάται εξίσου σε αµοϊλλυώδεις βυθούς 
της περιπαραλιακής ζώνης. Το µήκος του φτάνει στα 200 mm. Έχει καταγραφεί η 
παρουσία του στις Ελληνικές θάλασσες συµπεριλαµβανοµένου του Αιγαίου πελάγους 
(Fischer et al., 1987).  Σε αρκετές χώρες θεωρείται ως εµπορικό είδος (Holthuis, 1987).  
Συναντάται στη Μεσόγειο (Holthuis, 1987). 
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Φύλο: Echinodermata 
Κλάση: Asteroidea 
Τάξη: Paxillosida 
Οικογένεια: Astropectinidae 
Astropecten aranciacus (Linnaeus, 1758) (Ins) (Εικ. 3.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.28 : Astropecten aranciacus 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 6 άτοµα. 
Σταθµός 1: 1, Σταθµός 2: 1, Σταθµός 5: 2, Σταθµός 6: 2 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [249,65±102,68 (249,20)], 127,12 – 441,70 gr. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Συναντάται κυρίως σε αµµώδεις, αµµοϊλυώδεις και βραχώδεις βυθούς, σε βάθος µέχρι 
100 m (Burla et al., 1972). Η διάµετρός του αγγίζει τα 600 mm (Tortonese, 1965). Έχει 
καταγραφεί η παρουσία του στο Θερµαϊκό κόλπο (Pancucci, 1996). Τα άτοµα του 
είδους αφού αποξηρανθούν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διακοσµητικά 
αντικείµενα από µόνα τους ή σε άλλες κατασκευές. 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Tortonese, 1965). 
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Κλάση: Asteroidea 
Τάξη: Paxillosida 
Οικογένεια: Astropectinidae 
Astropecten irregularis pentacanthus (Delle Chiaje,1827) (Ins) (Εικ. 3.29) 
 
 
 
   α)               β) 
 
                           
 
 
Εικόνα 3.29 : Astropecten irregularis pentacanthus (α, β) 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 19 άτοµα. 
Σταθµός 1:8,Σταθµός 2:7, Σταθµός 3:1, Σταθµός 5:2, Σταθµός 6:1 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [1,76±1,00 (1,40)], 0,27 – 4,15 gr. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Είδος που συναντάται σε αµµώδη, αµµοϊλυώδη, θρυµµατογενή και βραχώδη 
υποστρώµατα, σε βάθος που µπορεί να αγγίξει και τα 900 m (Pancucci, 1984). Η 
διάµετρός του αγγίζει τα 180 mm (Pancucci, 1984). Έχει καταγραφεί η παρουσία του 
στο Βόρειο Αιγαίο (Pancucci, 1984). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Tortonese, 1965). 
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Κλάση: Asteroidea 
Τάξη : Forcipulatida 
Οικογένεια: Asteriidae 
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758) (Ins) (Εικ. 3.30) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.30 :  Marthasterias glacialis 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 2 άτοµα στο Σταθµό 2. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [114,27±13,95 (114,27)], 100,32 – 128,22 gr. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκαν από βάθη 42,6 µέχρι 47,6 m. 
Είδος που συναντάται σε ποικίλους τύπους υποστρωµάτων και σε βάθη που αγγίζουν τα 
200 m. Το µέγιστο της διαµέτρου που έχει καταγραφεί αντιστοιχεί σε 840 mm 
(Tortonese, 1965). Έχει καταγραφεί η παρουσία του στο Θερµαϊκό κόλπο (Pancucci, 
1996). 
Τα άτοµα του είδους δύσκολα µπορούν να αποξηρανθούν και όταν αυτό επιτευχθεί τότε 
χρησιµοποιούνται ως διακοσµητικά αντικείµενα. 
Συναντάται στη Μεσόγειο, τον Ανατολικό Ατλαντικό (ακτές Βρετανίας, Σκανδιναβία) 
(Tortonese, 1965). Στην Κύπρο έχει καταγραφεί από τους Hadjichristophorou et al. 
(1997). 
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Κλάση: Holothuroidea 
Τάξη : Dendrochivotida 
Οικογένεια: Cucumariidae 
Cucumaria elongata (Düben & Koren, 1846) (Ins) (Εικ. 3.31)  
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.31 : Cucumaria elongata  
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 6 άτοµα. 
Σταθµός 1:2, Σταθµός 2:3, Σταθµός 6:1. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
Βάρος: [20,59±7,99 (22,86)], 9,38 – 29,15 gr. 
Μήκος : [74,46±7,13 (73,31)], 64,06 – 83,98 mm. 
Πλάτος: [25,19±3,57 (25,29)], 19,16 — 30,98 mm. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκαν από βάθη 34,0 µέχρι 47,6 m. 
Συναντάται σε αµµώδεις, αµµοϊλυώδεις βυθούς και σε βάθος µέχρι και 250 m. Το 
µέγεθός του αγγίζει τα 150 mm µήκος και 35 mm πλάτος (Tortonese, 1965). Έχει 
καταγραφεί η παρουσία του στο Θερµαϊκό κόλπο (Pancucci, 1996). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Tortonese, 1965). 
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Φύλο: Chordata 
Κλάση: Ascidiacea 
Τάξη : Pleurogona 
Οικογένεια: Pyuridae 
Microcosmus sulcatus (Coquebert, 1797) (Ed) (Εικ. 3.32) 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.32 :  Microcosmus sulcatus 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν  105 άτοµα 
Σταθµός 1:39, Σταθµός 2:3, Σταθµός 3:14, Σταθµός 5:16, Σταθµός 6:33 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
∆ε πραγµατοποιήθηκαν λεπτοµερείς µετρήσεις. Από τους 3 Σταθµούς συλλέχθηκαν 105 
άτοµα ποικίλου µεγέθους και σχήµατος. Το ολικό βάρος αυτών είναι 2240,81 gr και το 
µέσο βάρος των ατόµων, 21,34 gr/ άτοµο. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκαν από βάθη 34,0 µέχρι 53,3 m. 
Είναι είδος βενθικό, θαλασσινό µε µικρό εύρος βάθους, υποτροπικό και εµπορικό. 
Έχει καταγραφεί στο ∆υτικό Ινδικό Ωκεανό και στη Μεσόγειο. 
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Κλάση: Ascidiacea 
Τάξη : Enterogona 
 Οικογένεια: Ascidiidae 
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) (Ins) (Εικ. 3.33) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.33 :  Phallusia mammillata 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 10 άτοµα, στο Σταθµό 1: 4 και στο Σταθµό 6: 6. 
Βιοµετρικά χαρακτηριστικά: 
∆ε πραγµατοποιήθηκαν λεπτοµερείς µετρήσεις. Από τους 2 Σταθµούς συλλέχθηκαν 10. 
Το ολικό βάρος αυτών είναι 618,75 gr και το µέσο βάρος ανά άτοµο, 61,88 gr. 
Aναλυτικά από το Σταθµό 1 συλλέχθηκαν 457,43 gr και από το Σταθµό 6, 161,32 gr. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 38,3 m. 
Το σώµα είναι λευκό διαφανές, κάποιες φορές ελαφρώς πιο σκούρο, µε µεγάλες 
στρογγυλές προεξοχές, ακανόνιστα διευθετηµένες. 
Το σωµατικό µέγεθός του φτάνει τα 15 cm (Tursi, 1980). Έχει καταγραφεί σε βάθη από 
9 µέχρι 160 m (Koukouras et al., 1995). Βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στα 
λιµάνια και σε βραχώδεις υποστρώµατα. Έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους στο 
Θερµαϊκό (Παναγιώτου, 2005). 
Ατλαντοµεσογειακό είδος (Koukouras et al., 1995). 
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Κλάση: Ascidiacea 
Τάξη : Pleurogona 
 Οικογένεια: Styelidae 
Styela plicata (Lesueur, 1823) (Pos) (Εικ. 3.34) 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.34 : Styela plicata 
 
Υλικό: Αναγνωρίστηκαν 364  άτοµα. 
Σταθµός 1: 91, Σταθµός 2: 49, Σταθµός 3:10, Σταθµός 5:34, Σταθµός 6:180 (Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι βρέθηκαν και στο Σταθµό 4 χωρίς όµως να µετρηθούν τα 
χαρακτηριστικά τους. Επίσης το δείγµα του Σταθµού 6 αποτελεί το 50% του είδους και 
σε αριθµό και kg). Το συνολικό βάρος του είδους που συλλέχθηκε από τις 
δειγµατοληψίες είναι 9021,6 gr, και ο µέσος όρος του βάρους ανά άτοµο 24,78 gr. 
Ενδιαίτηµα και ∆ιανοµή: Συλλέχθηκε από βάθη 34 µέχρι 53,3 m. 
Το σώµα του είναι ωοειδές, τείνοντας προς το ροπαλοειδές µε χρώµα γκρι - ροζ 
σκούρο. 
Εκτείνεται κυρίως στην ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη (0-10 m βάθος) (Tursi, 1980: 
Monniot, 1987), ενώ µπορεί να φθάσει ακόµη και στα 70 m βάθος (Koukouras et al., 
1995). Έχει καταγραφεί η παρουσία του είδους στο Θερµαϊκό (Παναγιώτου, 2005). 
Κοσµοπολίτικο είδος (Koukouras et al., 1995). 
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3.2 Βιοκοινοτική ανάλυση 
Από το σύνολο των δειγµάτων που αναλύθηκαν, βρέθηκαν και 
προσδιορίστηκαν 34 είδη ασπόνδυλων ενώ το πλήθος των ατόµων τους στο σύνολο των 
Σταθµών βρέθηκε ίσο µε 1422. Παρακάτω φαίνεται η κατανοµή των ειδών των 
ασπόνδυλων στις ανώτερες ταξινοµικές οµάδες (Σχ. 3.1) 
 
Ασπόνδυλα 
Φύλο: Porifera       2 είδη (6 %) 
 Cnidaria                                                                                  4 είδη (12%)  
 Annelida       1 είδος (3%) 
 Mollusca       14 είδη (40%) 
 Arthropoda       6 είδη (18%) 
 Echinodermata      4 είδη (12%) 
 Chordata         3 είδη (9%) 
Σύνολο:       34 είδη (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.1: Κατανοµή των 7  Φύλων σύµφωνα µε τη συµµετοχή των 
ειδών τους στο δείγµα 
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Πίνακας 3.1 :  Παρουσία και συχνότητα των ασπόνδυλων οργανισµών που βρέθηκαν στους Σταθµούς δειγµατοληψίας στον Παγασητικό κόλπο 
 
Α/Α Είδος Οικογένεια Τάξη Κλάση Φύλο 1 2 3 4 5 6 P F 
1 Raspailia viminalis Raspailiidae Poecilosclerida Demospongiae Porifera √ √    √ 3 50,00 
2 Scalarispongia scalaris Thorectidae Dictyoceratida Demospongiae Porifera √     √ 2 33,33 
3 Alcyonium palmatum Alcyoniidae Alcyonacea Anthozoa Cnidaria √ √ √  √ √ 5 83,33 
4 Caryophyllia clavus Caryophylliidae Scleractinia Anthozoa Cnidaria      √ 1 16,67  
5 Pennatula rubra Pennatulidae Pennatulacea Anthozoa Cnidaria      √ 1 16,67  
6 Veretillum cynomorium Veretillidae Pennatulacea Anthozoa Cnidaria √ √     2 33,33 
7 Pontobdella muricata Piscicolidae Rhynhobdellida Clitellata Annelida     √  1 16,67 
8 Acanthocardia echinata Cardiidae Veneroida Bivalvia Mollusca √ √ √   √ 4 66,67 
9 Pteria hirundo Pteriidae Pterioida Bivalvia Mollusca     √  1 16,67 
10 Neopycnodonte cochlear Gryphaeidae Ostreoida Bivalvia Mollusca √ √ √ √ √ √ 6 100,0 
11 Calliostoma granulatum Trochidae Arhaeogastropoda Gastropoda Mollusca √      1 16,67 
12 Cassidaria echinophora 
adriatica Cassidae Neotaenioglossa Gastropoda Mollusca     √  1 16,67 
13 Patella ulyssiponensis Patellidae Patelloidea Gastropoda Mollusca √      1 16,67 
14 Turritella communis Turritellidae Sorbeoconcha Gastropoda Mollusca √      1 16,67 
15 Alloteuthis media Loliginidae Teuthoidea Cephalopoda Mollusca √ √ √  √ √ 5 83,33 
16 Loligo vulgaris Loliginidae Teuthoidea Cephalopoda Mollusca √      1 16,67 
17 Illex coindetii Ommastrephidae Teuthoidea Cephalopoda Mollusca √ √ √  √ √ 5 83,33 
18 Todaropsis eblanae Ommastrephidae Teuthoidea Cephalopoda Mollusca   √  √  2 33,33 
19 Eledone cirrhosa Octopodidae Octopoda Cephalopoda Mollusca  √ √  √  3 50,00 
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Α/Α Είδος Οικογένεια Τάξη Κλάση Φύλο 1 2 3 4 5 6 P F 
20 Eledone moschata Octopodidae Octopoda Cephalopoda Mollusca  √ √  √  3 50,00 
21 Octopus vulgaris Octopodidae Octopoda Cephalopoda Mollusca √    √ √ 3 50,00 
22 Goneplax rhomboides Goneplacidae Decapoda Malacostraca Arthropoda √ √ √    3 50,00 
23 Liocarcinus depurator Portunidae Decapoda Malacostraca Arthropoda  √ √  √ √ 4 66,67 
24 Medorippe lanata Dorippidae Decapoda Malacostraca Arthropoda √    √  2 33,33 
25 Macropodia longirostris Inachidae Decapoda Malacostraca Arthropoda √ √    √ 3 50,00 
26 Parapenaeus longirostris Penaeidae Decapoda Malacostraca Arthropoda  √ √ √ √  4 66,67 
27 Squilla mantis Squillidae Stomatopoda Malacostraca Arthropoda     √ √ 2 33,33 
28 Astropecten aranciacus Astropectinidae Paxillosida Asteroidea Echinodermata √ √   √ √ 4 66,67 
29 Astropecten irregularis pentacanthus Astropectinidae Paxillosida Asteroidea Echinodermata √ √ √  √ √ 5 83,33 
30 Marthasterias glacialis Asteriidae Forcipulatida Asteroidea Echinodermata  √     1 16,67 
31 Cucumaria elongata Cucumariidae Dendrochivotida Holothuroidea Echinodermata √ √    √ 3 50,00 
32 Microcosmus sulcatus Pyuridae Pleurogona Ascidiacea Chordata √ √ √  √ √ 5 83,33 
33 Phallusia mammillata Ascidiidae Enterogona Ascidiacea Chordata √     √ 2 33,33 
34 Styela plicata Styelidae Pleurogona Ascidiacea Chordata √ √ √ √ √ √ 6 100,0 
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Στο παραπάνω Πίνακα 3.1, αναφέρονται τα είδη που καταγράφηκαν ανά σταθµό 
δειγµατοληψίας, η παρουσία και η συχνότητα εµφάνισής τους. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι 18 είδη µπορούν να χαρακτηριστούν ως σταθερά στη σύνθεση των  
ασπόνδυλων οργανισµών, καθώς η συχνότητα εµφάνισής τους υπερβαίνει το 50% 
(F≥50%). Αντίστοιχα, 6 είδη µπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινά (17%<F<49%) και 
10 ως σπάνια εφόσον εµφανίζονται σε µία µόνο από τις δειγµατοληψίες (Guille, 1970).  
Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί πως η αποτυχία συντήρησης των δειγµάτων 
στην 4η δειγµατοληψία επέτρεψε τη καταγραφή τριών µόνο ειδών και τη µη συµµετοχή 
αυτών στη µέτρηση των  βιοµετρικών χαρακτηριστικών των ειδών.  
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3.2.1 Καµπύλη προσδιορισµού αφθονίας ειδών – αριθµού δειγµάτων 
Εφαρµόσθηκε η µέθοδος της καµπύλης προσδιορισµού της αφθονίας των ειδών 
ως προς τον αριθµό δειγµάτων. Η εφαρµογή έδειξε ότι το 76% (>75% - ελάχιστο 
απαιτούµενο ποσοστό σύµφωνα µε τη µέθοδο) του συνόλου των ειδών έχει συλλεχθεί 
µε την ολοκλήρωση της 2ης σύρσης (Σχ. 3.2). Αυτό σηµαίνει ότι από τα 34 είδη που 
έχουν αναγνωριστεί, τα 26 συλλέχθηκαν µέχρι και την ολοκλήρωση της 2ης 
δειγµατοληψίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την 1η κιόλας δειγµατοληψία έχει 
συλλεχθεί ένας ικανός αριθµός ειδών ασπόνδυλων (65% του συνόλου των ειδών) και 
για την εφαρµογή της καµπύλης ακολουθήθηκε η χρονική σειρά διεξαγωγής των 
δειγµατοληψιών. 
Αντίθετα, εφαρµόζοντας την καµπύλη προσδιορισµού της αφθονίας των ειδών 
σύµφωνα µε τον αριθµό των ειδών κάθε δειγµατοληψίας (από το µικρότερο στο 
µεγαλύτερο ακολουθώντας κανονική κατανοµή), παρατηρήθηκε ότι το 76% του 
συνόλου των ειδών συλλέγεται µετά την ολοκλήρωση της 3ης   δειγµατοληψίας ενώ 
κατά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων έχει συλλεχθεί το 38% και το 56%, αντίστοιχα  
(Σχ. 3.3). 
Και στις 2 περιπτώσεις έχει προτιµηθεί ο λογαριθµικός τύπος παλινδρόµησης 
καθώς µε αυτόν αποδίδεται καλύτερα η συσχέτιση της αφθονίας των ειδών µε τον 
αριθµό των δειγµάτων. Η καµπύλη τείνει ασυµπτωτικά προς µία µέγιστη θεωρητική 
τιµή που αντιστοιχεί στο σύνολο των ειδών για το συγκεκριµένο βιότοπο. Απώτερος 
σκοπός αυτής της µελέτης, ήταν η εύρεση της ελάχιστης δειγµατοληπτικής επιφάνειας 
η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διερεύνηση της σύνθεσης των βενθικών 
βιοκοινοτήτων. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, σε ότι αφορά την ποιοτική µελέτη 
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της σύνθεσης της πανίδας, ως ελάχιστη δειγµατοληπτική επιφάνεια θεωρείται εκείνη 
από την οποία συλλέγεται το 75% του συνόλου των ειδών (Weinberg, 1978). 
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Σχήµα 3.2 : Καµπύλη προσδιορισµού αφθονίας ειδών σύµφωνα µε τη χρονική σειρά          
πραγµατοποίησης των δειγµατοληψιών 
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Σχήµα 3.3 : Καµπύλη προσδιορισµού αφθονίας ειδών σύµφωνα µε τον αριθµό ειδών κάθε 
δειγµατοληψίας 
 
Στην προκειµένη περίπτωση και για τη συγκεκριµένη περιοχή µελέτης τα δείγµατα που 
αποκτήθηκαν µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά, σε ότι αφορά τους 
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ασπόνδυλους οργανισµούς, και συνεπώς η ανάλυσή τους συντελεί στη διερεύνηση της 
δοµής των βενθικών βιοκοινοτήτων του Παγασητικού. 
 
3.2.2. Αφθονία ειδών 
Συνολικά αλιεύθηκαν 34 είδη ασπόνδυλων. Ο αριθµός των ειδών που 
αλιεύθηκαν ανά σύρση κυµάνθηκε από 13 (σύρση 3) έως 22 είδη (σύρση 1). Ο µέσος 
αριθµός ειδών που αλιεύθηκαν για τις 5 σύρσεις ήταν 18,2±2,96. 
Ως προς την παρουσία στους σταθµούς δειγµατοληψίας, 2 είδη αλιευθηκαν και 
από τις 6 δειγµατοληψίες. Αυτά ήταν ένα µαλάκιο και ένα χορδάτο, το Neopycnodonte 
cochlear και το Styela plicata, αντίστοιχα. Από τα υπόλοιπα είδη, το Alcyonium  
palmatum, το Alloteuthis media, το Illex coindetii και το Astropecten irregularis 
pentacanthus αλιεύθηκαν επίσης σε 5 σύρσεις. 
 
3.3 ∆είκτες ποικιλότητας 
Στον Πίνακα 3.2 φαίνονται οι τιµές των δεικτών ποικιλότητας για κάθε Σταθµό 
(sample). Από τη µελέτη του Πίνακα, καθώς και των διαγραµµάτων που ακολουθούν 
(Σχ. 3.3, 3.4), γίνεται αντιληπτό πως ο Σταθµός 3 έχει ιδιαίτερα χαµηλή τιµή αφθονίας 
ειδών και τη µικρότερη τιµή όλων των Σταθµών στην αφθονία ατόµων. Αντιθέτως, τη 
µεγαλύτερη αφθονία ειδών παρουσιάζει ο Σταθµός 1 και τη µεγαλύτερη αφθονία 
ατόµων ο Σταθµός 5. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη ποσότητα της γαρίδας Parapenaeus 
longirostris που αλιεύθηκε στη περιοχή.  
Ο δείκτης αφθονίας Gleason - Margalef (d), αποκτά τη µικρότερη τιµή του για 
το Σταθµό 3 και  αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι επηρεάζεται έντονα από το µέγεθος 
του δείγµατος, που στην προκειµένη περίπτωση ο Σταθµός 3 έχει το µικρότερο µέγεθος. 
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Πίνακας 3.2:  ∆είκτες ποικιλότητας – αφθονίας Gleason – Margalef (d), γενικής 
ποικιλότητας Shanon – Weaver (H΄),  οµοιόµορφης κατανοµής 
των ατόµων Pielou’s Evenness (J΄) 
              
 
Ο δείκτης αφθονίας Gleason - Margalef (d), αποκτά τη µεγαλύτερη τιµή του στο 
Σταθµό 1 γιατί έχει το µεγαλύτερο αριθµό ειδών και ένα µέσο αριθµό ατόµων.  
Ο δείκτης γενικής ποικιλότητας των Shannon-Weaver (H'), που επηρεάζεται όχι 
µόνο από τον αριθµό ειδών αλλά και από το πόσο οµοιόµορφα είναι κατανεµηµένα τα 
άτοµα στα είδη (Sanders, 1968), αποκτά τη µεγαλύτερη τιµή του στο Σταθµό 2 και τη 
µικρότερη στο Σταθµό 5 εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των ατόµων που αλιεύθηκαν σε 
ένα είδος (Parapenaeus longirostris) και της µη οµοιόµορφης κατανοµής. 
Τέλος, ο δείκτης οµοιόµορφης κατανοµής των ατόµων Pielou’s Evenness (J') 
που δείχνει αν η διαφορά στην ποικιλότητα οφείλεται σε διαφορετικό αριθµό ειδών ή 
τον τρόπο κατανοµής των ατόµων στα είδη, είναι µεγαλύτερος για το Σταθµό 3 που έχει 
το µικρότερο πλήθος ατόµων και µεγαλύτερος για το Σταθµό 5 που διαθέτει το 
µεγαλύτερο πλήθος ατόµων που είναι και ανοµοιόµορφα κατανεµηµένα στα είδη. Η  
έντονη µείωση των δεικτών H' και J' στο Σταθµό 5 οφείλεται στο γεγονός ότι οι δείκτες 
αυτοί επηρεάζονται έντονα και αρνητικά από την αριθµητική κυριαρχία της αφθονίας 
κάποιου είδους. 
sample S N d H'  J' 
Σταθµός 1 22 217 3,903 1,992 0,644 
Σταθµός 2 18 198 3,215 2,159 0,747 
Σταθµός 3 13 176 2,321 1,984 0,7736 
Σταθµός 5 19 507 2,89 1,424 0,4836 
Σταθµός 6 19 324 3,114 1,528 0,519 
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Σχήµα 3.4 :  Αφθονία ειδών (S) και αφθονία ατόµων (N) ανά σταθµό δειγµατοληψίας,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.5: ∆είκτες ποικιλότητας των Gleason-Margalef (d), Shannon-Wiener (H') και    
Pielou’s  Evenness (J') ανά σταθµό δειγµατοληψίας. 
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 Οι τιµές των δεικτών βιοποικιλότητας προσεγγίζουν την κανονική κατανοµή, 
µε µέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις των οποίων οι τιµές φαίνονται στον Πίνακα 
3.3. Στο Σχήµα 3.6 φαίνεται η κατανοµή των δεικτών ποικιλότητας των Gleason-
Margalef (d), Shannon-Wiener (H') και Pielou’s Evenness (J') για το σύνολο των 
δειγµατοληψιών. 
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Σχήµα 3.6 : Μέση τιµή και διάστηµα εµπιστοσύνης (95%) των δεικτών ποικιλότητας d, H', J'           
για το σύνολο των δειγµατοληψιών 
 
 
Τα δεδοµένα του Πίνακα 3.3 δείχνουν ότι η κατανοµή των τιµών των δεικτών 
ποικιλότητας και αφθονίας των ειδών δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
ανά Σταθµό δειγµατοληψίας.  
 
Πίνακας 3.3 :  Μέση τιµή της αφθονίας (Ν), των ειδών (S), των δεικτών ποικιλότητας d, H', J', 
ανά σταθµό  δειγµατοληψίας και συνολικά (±τυπική απόκλιση) 
Σταθµοί Ν S d H' J' 
1 217 22 3,903 1,992 0,644 
2 198 18 3,215 2,159 0,747 
3 176 13 2,321 1,984 0,7736 
5 507 19 2,89 1,424 0,4836 
6 324 19 3,114 1,528 0,519 
Μ.0 284,4 18,2 3,0886(±0,512) 1,8174(±0,2876) 0,63344(±0,11680) 
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3.4 Οµοιότητες βιοκοινοτικών περιοχών αλιείας 
 Η εφαρµογή των πολυµεταβλητών αναλύσεων σε δεδοµένα αριθµητικής 
αφθονίας έδειξε την οµαδοποίηση των  σύρσεων στους Σταθµούς δειγµατοληψίας. Με 
την εφαρµογή της Bray – Curtis Similarity, γίνεται οµαδοποίηση των Σταθµών όπως 
φαίνεται στο Σχήµα 3.7. 
 
 
Σχήµα 3.7 : Ιεραρχικό δενδρόγραµµα οµοιότητας των Σταθµών δειγµατοληψίας του     
Παγασητικού κόλπου βάσει δεδοµένων αφθονίας των ασπόνδυλων  
 
Η οµοιότητα µεταξύ των Σταθµών δηµιούργησε δύο οµαδοποιήσεις σε επίπεδο 
οµοιότητας, που ήταν 80% για τους Σταθµούς 2 και 3 και 74% για τους Σταθµούς 1 και 
6. Ο Σταθµός 5  µε βαθµό οµοιότητας 65% µε την υποοµάδα Σταθµών 2-3, έχει µια 
καλή συσχέτιση. Τέλος, οι υποοµάδες Σταθµών 2-3 και 1-6 έχουν τη µικρότερη 
οµοιότητα µε ποσοστό µικρότερο του 60%. Στο Σχήµα 3.8 απεικονίζεται σε 
δισδιάστατη ανάλυση των σχέσεων οµοιότητας των 5 Σταθµών και η κατανοµή τους 
στο χώρο. 
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Σχήµα 3.8 : ∆ισδιάστατη απεικόνιση των σχέσεων οµοιότητας µεταξύ των 5 Σταθµών         
(Cluster Analysis) 
 
3.5 Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση Σταθµών δειγµατοληψίας και ειδών  
 Η εφαρµογή των πολυµεταβλητών αναλύσεων σε δεδοµένα παρουσίας/ 
απουσίας των ασπόνδυλων στους Σταθµούς δειγµατοληψιών φαίνεται στο Σχήµα 3.9. 
Στον άξονα x βρίσκονται τα 34 είδη ασπόνδυλων που αλιεύθηκαν στο Παγασητικό 
κόλπο κωδικοποιηµένα µε αριθµούς αντίστοιχους µε τον A/A του Πίνακα 3.1.  
 
 
Σχήµα 3.9 :  ∆ενδρόγραµµα απεικόνισης της οµοιότητας κατανοµής των ειδών στους Σταθµούς     
(Bray – Curtis Similarity) 
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Στον άξονα y φαίνεται ο βαθµός οµοιοµορφίας των ειδών σε σχέση µε τους Σταθµούς 
από τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα είδη µε οµοιότητα στο 100%, έχουν συλλεχθεί 
από τους ίδιους και µόνο Σταθµούς. 
 Τα δέκα συχνότερα εµφανιζόµενα είδη στο σύνολο των δειγµατοληψιών 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.10. Το αρθρόποδο Parapenaeus longirostris είναι το είδος 
που εµφάνισε τη µεγαλύτερη αφθονία  και ακολουθεί το ασκίδιο  Styela plicatα. Τα 
είδη που σηµείωσαν το µεγαλύτερο αριθµό ατόµων δεν αλιεύθηκαν απαραίτητα και 
από τους 6 Σταθµούς δειγµατοληψίας.  
 
Σχήµα 3.10 : Κατανοµή των 10 συχνότερα εµφανιζόµενων ειδών για το σύνολο των 
δειγµατοληψιών  
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3.6 Υποκαταστάτες βιοποικιλότητας 
Η έννοια της βιοποικιλότητας µπορεί να αποδοθεί σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, 
το είδος φαίνεται να αποτελεί τη βασική της µονάδα, καθώς εµπεριέχει διάφορα 
επίπεδα, από το γενετικό µέχρι και το οικολογικό (Gaston and Spicer, 1998: Bianchi 
and Morri, 2000: Chintiroglou et al., 2005). Κατά κύριο λόγο, οι οργανισµοί που 
συλλέγονται στις έρευνες των θαλάσσιων βιοκοινοτήτων προσδιορίζονται µέχρι και το 
επίπεδο του είδους. Η περαιτέρω επεξεργασία και η διαδικασία προσδιορισµού είναι 
αρκετά επίπονη για αρκετούς λόγους. Καταρχάς απαιτείται επιστηµονικό προσωπικό µε 
εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στο αντικείµενο του προσδιορισµού καθώς και άρτια 
εξοπλισµένοι χώροι εργασίας. Συνεπώς, το κόστος είναι αρκετά υψηλό. Για τους 
παραπάνω λόγους, τον τελευταίο καιρό γίνονται αρκετές προσπάθειες εύρεσης λύσεων. 
Αρκετές αναφορές υποστηρίζουν τη χρήση ανώτερων ταξινοµικών οµάδων ως 
υποκατάστατα της κατανοµής των ειδών για την αξιόπιστη απόδοση της 
βιοποικιλότητας (Warwick, 1988: Noss, 1990: Gaston and Williams, 1993: Ferraro and 
Cole, 1995: Olsgrad et al., 1998: Karakassis & Hatziyanni, 2000). 
Στη συγκεκριµένη έρευνα, και λαµβάνοντας υπόψη κάποια από τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής για την επιλογή των υποκαταστατών, εξετάστηκαν οι 
σχέσεις µεταξύ του αριθµού των ειδών µε τα γένη, του αριθµού των ειδών µε τις 
οικογένειες, του αριθµού των ειδών µε τις τάξεις καθώς και του αριθµού των γενών µε 
τις οικογένειες. 
Α )  Σχέση αριθµού ειδών — αριθµού γενών 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των γενών. Βρέθηκε θετική συσχέτιση για το σύνολο των 
ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε ικανοποιητικά από εξίσωση 
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γραµµικής µορφής (y = l,0688x – 0,575), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγισε στο 100% (Σχ. 3.11). 
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Σχήµα 3.11 : Σχέση αριθµού ειδών - αριθµού γενών στο σύνολο των οργανισµών στον 
Παγασητικό κόλπο 
 
 
Β) Σχέση αριθµού ειδών - αριθµού οικογενειών 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των οικογενειών. Η συσχέτιση βρέθηκε θετική για το σύνολο 
των ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε  ικανοποιητικά από εξίσωση 
γραµµικής µορφής (y = l,2387x – 1,5913), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγισε στο 99% (Σχ. 3.12). 
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Σχήµα 3.12 : Σχέση αριθµού ειδών - αριθµού οικογενειών των ασπόνδυλων  στον Παγασητικό 
κόλπο 
 
Γ) Σχέση αριθµού ειδών — αριθµού τάξεων 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των τάξεων. Βρέθηκε θετική συσχέτιση στο σύνολο των  
ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε αρκετά ικανοποιητικά από 
εξίσωση γραµµικής µορφής (y = 1,6477x – 3,5319), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγισε τo 95% (Σχ. 3.13). 
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Σχήµα 3.13 : Σχέση αριθµού ειδών - αριθµού τάξεων των ασπόνδυλων στον Παγασητικό 
κόλπο 
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∆) Σχέση αριθµού γενών — αριθµού οικογενειών 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των οικογενειών. Η συσχέτιση βρέθηκε θετική στο σύνολο των 
ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε ικανοποιητικά από εξίσωση 
γραµµικής µορφής (y = l,1599x - 0,9639), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγιζε στo 99% (Σχ. 3.14). 
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Σχήµα 3.14 : Σχέση αριθµού γενών - αριθµού οικογενειών των ασπόνδυλων στον Παγασητικό 
κόλπο 
 
Ε) Σχέση αριθµού γενών — αριθµού τάξεων 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των οικογενειών. Η συσχέτιση βρέθηκε θετική στο σύνολο των 
ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε αρκετά ικανοποιητικά από 
εξίσωση γραµµικής µορφής (y = l,547x – 2,8359), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγιζε στο 96% (Σχ. 3.15). 
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y = 1,5471x - 2,8359
R2 = 0,9622
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Σχήµα 3.15 : Σχέση αριθµού γενών - αριθµού τάξεων των ασπόνδυλων στον Παγασητικό 
κόλπο 
 
ΣΤ) Σχέση αριθµού οικογενειών — αριθµού τάξεων 
Ελέγχθηκε µε το συντελεστή Pearson (p) η σχέση µεταξύ του αριθµού των 
ειδών και του αριθµού των οικογενειών. Η συσχέτιση βρέθηκε θετική στο σύνολο των 
ασπόνδυλων (p= 0,99, a< 0,01). Η σχέση αποδόθηκε ικανοποιητικά από εξίσωση 
γραµµικής µορφής (y = l,3392x – 1,6834), καθώς ο συντελεστής απόδοσης R2 
προσέγγιζε στο 98% (Σχ. 3.16). 
y = 1,3392x - 1,6834
R2 = 0,9757
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Σχήµα 3.16 : Σχέση αριθµού οικογενειών - αριθµού τάξεων των ασπόνδυλων στον Παγασητικό 
κόλπο 
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Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων έδειξαν πως µεταξύ του αριθµού των ειδών 
και αριθµού γενών, οικογενειών και τάξεων καθώς και µεταξύ του αριθµού των γενών 
και οικογενειών υπήρχε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση. Η χρήση του αριθµού 
των γενών ή και των οικογενειών αντί του αριθµού των ειδών φαίνεται δυνατή σε 
ικανοποιητικό βαθµό.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο Παγασητικός κόλπος είναι µία από τις λίγες ελληνικές περιοχές όπου 
απαγορεύεται η αλιεία µε συρόµενα εργαλεία βυθού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι 
τράτες βυθού θεωρούνται διεθνώς τα περισσότερο καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία 
για το οικοσύστηµα, καθώς αλλοιώνουν τα βενθικά ενδιαιτήµατα των θαλάσσιων 
οργανισµών, και για τα αποθέµατα, καθώς συλλέγουν όλους τους οργανισµούς, µη 
επιλεκτικά, ανεξαρτήτως µεγέθους. 
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε για 2η φορά στη συγκεκριµένη περιοχή, 
έπειτα από ειδική άδεια πειραµατικής αλιείας η οποία δόθηκε για ερευνητικούς 
σκοπούς. 
Λαµβάνοντας υπόψη την περιοχή που πραγµατοποιήθηκαν οι σύρσεις και τη 
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η κάλυψη της ελάχιστης δειγµατοληπτικής επιφάνειας 
πραγµατοποιείται από τη 2η κιόλας σύρση για τα ασπόνδυλα.  
Η πλειονότητα των ασπόνδυλων οργανισµών ανήκει στα Μαλάκια (40%), 
ακολουθούν τα Αρθρόποδα (18%) και τέλος τα Εχινόδερµα  και τα Κνιδάρια µε ίδιο 
ποσοστό (12%). Στο σύνολο των δειγµατοληψιών αναγνωρίστηκαν 34 είδη 
ασπόνδυλων τα οποία αλιεύθηκαν από 6 Σταθµούς, ενώ σε παρόµοια έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο νωρίτερα (Καµπόση, 2009), τα αλιευόµενα ασπόνδυλα 
που συλλέχθηκαν από τους 12 Σταθµούς δειγµατοληψίας ήταν 30. Ωστόσο στη 
συγκεκριµένη έρευνα οι 12 δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν εποχικά (3 για κάθε 
εποχή). Το ποσοστό των Μαλακίων βρέθηκε επίσης υψηλό όπως και αντίστοιχα σε 
παρόµοια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Θερµαϊκό Κόλπο (Φρυγανιώτης, 2006) 
µε το συνολικό αριθµό των  ασπόνδυλων να φτάνει σε διπλάσιο αριθµό ειδών (66 είδη). 
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Γενικά, παρατηρήθηκε µια τάση µείωσης του αριθµού των ατόµων και των ειδών από 
το Ν∆ προς το ΒΑ τµήµα του κόλπου, γεγονός το οποίο µπορεί να σχετίζεται είτε µε το 
βάθος της εκάστοτε περιοχής, είτε µε το υπόστρωµα του πυθµένα της. Η περιοχή µε το 
µικρότερο αριθµό ειδών και ατόµων βρισκόταν στο βορειότερο τµήµα της προς µελέτη 
περιοχής. Ωστόσο, η περιοχή που µελετήθηκε φαίνεται να είναι σχετικά οµοιογενής, 
τουλάχιστον όσον αφορά την ποιοτική σύνθεση των ασπόνδυλων. Οµοιότητες στην 
κατανοµή του  µεγαλύτερου αριθµού των ατόµων στο Ν∆ τµήµα του Παγασητικού 
Κόλπου εντοπίζονται µε την κατανοµή της υψηλότερης βιοµάζας στην ίδια περιοχή. 
(Καµπόση, 2009).  
Η χρήση υποκαταστατών βιοποικιλότητας φαίνεται να µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί στην περίπτωση του Παγασητικού κόλπου, και συγκεκριµένα στην 
περιοχή από όπου συλλέχθηκαν τα δείγµατα. Η καλή συσχέτιση µεταξύ των 
ταξινοµικών οµάδων τους ισχύει, κυρίως, σε επιβαρηµένες περιοχές εξαιτίας της 
ρύπανσης και µάλιστα όσον αυξάνει η επιβάρυνση του συστήµατος φαίνεται να 
αυξάνει και η συσχέτιση µεταξύ ταξινοµικών επιπέδων (Vanderklift, 1996 and Olsgrad 
et al.,1998). Η αντιστοιχία αυτή δεν είναι ανάδροµη (Karakassis and Hatziyanni, 2000). 
Υπάρχει περίπτωση µια ανώτερη ταξινοµική οµάδα να αντιπροσωπεύεται από 
µικρότερο αριθµό ειδών.  
Σύµφωνα µε έρευνες που διεξήχθησαν στον Παγασητικό κόλπο και αφορούν 
στην εξέλιξη των βιοκοινωνιών (Μπόγδανος, 1990), η χρήση των υποκαταστατών 
ενδείκνυται σε   περιοχές µε έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό συµβαίνει γιατί 
πολλά είδη χάνονται εξαιτίας του ότι δε διαθέτουν κατάλληλους µηχανισµούς 
αντιµετώπισης των αλλαγών που συµβαίνουν εξαιτίας της συνεχούς ανθρώπινης 
παρέµβασης στο περιβάλλον.  Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η χρήση υποκαταστατών 
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εµφανίζει µεγαλύτερη αξιοπιστία στις ρυπασµένες περιοχές από ότι στις µη (Warwick, 
1993). Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει ερεύνα που διεξήχθη στο Θερµαϊκό  
κόλπο ο οποίος είναι µία εξίσου ρυπασµένη θαλάσσια περιοχή (Φρυγανιώτης, 2006). 
Στην περίπτωση του Παγασητικού κόλπου, σύµφωνα µε τα παραπάνω φάνηκε 
να υπάρχει µια πολύ καλή συσχέτιση µεταξύ των υποκαταστατών ποικιλότητας. Ως 
γνωστόν, ο Παγασητικός κόλπος είναι µια από τις πιο ρυπασµένες θαλάσσιες περιοχές 
της χώρας και από τις πιο επιβαρηµένες κλειστές θάλασσες παγκοσµίως, καθώς 
αποτελεί αποδέκτη ρυπογόνων ουσιών (αστικά, βιοµηχανικά και γεωργικά λύµατα)       
(Θεοδώρου και συν., 1997). Παράλληλα, παρατηρείται µείωση των ιχθυαποθεµάτων, 
εξαιτίας της ανθρώπινης παρέµβασης και της υπεραλίευσης, σε συνδυασµό µε τη 
ρύπανση. Εποµένως, η πολλαπλή ανθρώπινη παρέµβαση φαίνεται να δικαιολογεί την 
πολύ καλή συσχέτιση των υποκαταστατών που παρατηρήθηκαν και η συσχέτιση µεταξύ 
των ταξινοµικών οµάδων που ελέγχθηκαν µπορεί να συνηγορήσει στην αρνητική 
επίδραση της έντονης ανθρώπινης δραστηριότητας στον Παγασητικό κόλπο. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται εκτενέστερη έρευνα για ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 
Τα ασπόνδυλα που µελετήθηκαν δεν κατατάσσονται απαραίτητα και ως µη 
εµπορικά. Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου είναι 
συχνά δύσκολο να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των απορριπτόµενων ή κατά συνθήκη 
απορριπτόµενων και κυρίως των ειδών που δεν διατίθενται καθόλου στην αγορά και 
των χαµηλής ποιότητας/ τιµής ειδών, καθώς εξαρτάται από τις επιταγές της τοπικής 
αγοράς (Machias et al., 2004) και πιθανόν τη διαθεσιµότητα των προϊόντων. Είδη που 
θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν είναι τα Liocarcinus depurator και Medorippe lanata 
ως εδώδιµα ή για χρήση στην ερασιτεχνική αλιεία. 
Η µελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των ασπόνδυλων µπορεί να 
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συµβάλει στην εκτίµηση της κατάστασης του εκάστοτε συστήµατος που µελετάται και 
στην προσπάθεια για βιώσιµη διαχείριση του αλιευτικού αποθέµατος. Ωστόσο, η εν 
λόγω έρευνα αυξάνει τις δυνατότητες της εάν είναι συνεχής προκειµένου να υπάρχει 
σειρά συγκρίσιµων δεδοµένων για την παρακολούθηση του συστήµατος. 
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6. ABSTRACT 
The present study concerns the estimate of biodiversity of the invertebrates of 
fishery in Pagasitikos gulf. Pagasitikos constitutes a special case for the Greek fishery 
as it is one of the few regions where trawling is prohibited throughout the year. The 
trawlers simply reside in harbours of Pagasitikos and only purse seiners targeting small 
and medium sized pelagic fish are activated. Is the second time that this research takes 
place in the particular area, after a special authorisation of experimental fishery was 
given for researching aims.  
A total of 6 samplings took place on  31 May 2009 by fishing boats, which used 
bottom trawls. The duration of samplings was about 30 min, at depths ranging from 34 
to 53 m.  
Overall, 34 species of invertebrates were identified. Most of the identified 
invertebrate species belonged to Mollusca (40%), followed by Arthropoda (28%) and 
Echinodermata and Cnidaria (12%). 
The results of multidimensional analysis of the status of the study area showed 
that it was a homogeneous fishing area. 
 The number of species that was fished per collection ranged between 13 
(samble 3) and 22 (samble 1). As for the presence in the stations of sampling, 2 species 
were collected in all by the 6 samplings. These were Neopycnodonte cochlear and 
Styela plicata respectively. From the remainder types, Alcyonium palmatum, Alloteuthis 
media, Illex coindetii and Astropecten irregularis pentacanthus were also collected in 5 
stations of sampling.  
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18 species can be characterized as ordinary while their frequency of appearance 
exceeded the 50%. 6 species can be characterized as common and 10 as uncommon 
provided that they are presented in only one from the sampling station. 
The strong correlation between the examined different taxa shows that surrogate 
measures of biodiversity could be applied in this study area as well. Long-term study of 
invertebrate discards can also contribute to the assessment of the marine ecosystems and 
help in the direction of sustainable use of marine stocks. 
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